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Tässä tutkielmassa käsittelen raviurheilun erikoiskieltä, tarkemmin sanoen yleiskielisiä 
sanoja, jotka lajin kontekstissa saavat jollain tavalla muuttuneen merkityksen. Lajia on kie-
litieteellisestä näkökulmasta tutkittu vasta erittäin vähän. Raviurheilun toimijoita ja sen 
myötä myös lajin erikoiskielen ja slangin käyttäjiä on kuitenkin paljon, eikä vähiten siksi, 
että lajiin kuuluu yhtenä tärkeänä osana totalisaattoripelit (toto) ja omana osakielenään pe-
laajien käyttämä sanasto.  
Saatuani idean tähän tutkielmaan ryhdyin heti innolla kartoittamaan raviurheiluun liittyvää 
sanastoa ja huomasin, että kokonaisuutena alan sanasto on liian laaja käsiteltäväksi yhdessä 
pro gradu -tutkielmassa. Päädyin valitsemaan aineiston IS Ravit -sivustolta, joka on yksi 
Suomen suurimmista lajiin liittyviä uutisia, vihjeitä ja kommentteja tarjoavista verk-
kosivustoista. Aineistoni liittyy siis suurimmilta osin juuri ravikilpailuihin sivuten myös 
hieman pelaajien käyttämää sanastoa, mutta muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta en 
käsittele hevosten hoitoon, valmennukseen tai varusteisiin liittyvää sanastoa.  
Tarkoituksenani on pääasiallisesti tarkastella millaisia yleiskieleenkin kuuluvia ilmauksia 
vihjeissä ja kommenteissa käytetään, sekä selvittää miten niiden käyttö raviurheilun eri-
koiskielessä ja siitä joskus vaikeasti erotettavassa alan ammattislangissa poikkeaa saman 
sanan yleiskielisestä käytöstä. Aineistoni koostuu kirjoitetuista kommenteista ja vihjeistä, ja 
tästä syystä tarkastelen niitä tässä tutkielmassa lyhyesti myös tekstilajeina. 
Jotta tutkielmassa käsitellyt sanat eivät jäisi täysin oman intuitioni varaan, olen teettänyt 
raviurheilun toimijoilla pienen kyselyn, jonka avulla pystyn luotettavammin perustelemaan 
näkemyksiäni raviurheilun parissa käytetyn sanaston polyseemisyydestä. Kyselyn tulokset 
olivat odotusteni mukaisia; tutkielmassa käsittelemäni sanat ovat tuttuja raviurheilun  




Luvussa kaksi esittelen lyhyesti raviurheilun historiaa ja sen yhteiskunnallista asemaa 
Suomessa, minkä jälkeen käyn läpi raviurheilun tärkeimpiä toimijoita. Raviurheilu on 
Suomessa ainoa urheilulaji, jonka toimintaan kuuluu olennaisena osana oma, vain hevosur-
heiluun keskittynyt peliyhtiö, Fintoto Oy. Tosin tällä hetkellä on suunnitteilla suuri muutos, 
joka yhdistäisi Fintoton, Veikkauksen ja Raha-automaattiyhdistyksen yhdeksi suureksi ra-
hapeliyhtiöksi. Joka tapauksessa raviurheilu on riippuvainen pelivaihdoista paljon suurem-
missa määrin kuin useimmat muut urheilulajit. 
Luvussa kolme perustelen päätymistäni tähän aiheeseen ja tarkastelen aiempia aihetta jol-
lain tavalla sivuavia tutkimuksia. Tutkielmani neljäs luku käsittelee leksikaalisen semantii-
kan ja polysemian teoriaa. Tarkastelen myös erilaisia näkemyksiä erikoiskielten ja tavalli-
sesti käytettyjen käsitteiden määrittelystä. Lisäksi alaluvussa 4.4 käyn lyhyesti läpi aineis-
toani tekstilajina. 
Luvussa viisi esittelen aineistoani tarkemmin, kerron millä tavalla sitä käsittelen ja peruste-
len valikoivaa otettani esimerkkien hakemisessa. Esittelen myös tarkemmin jo mainitsema-
ni tämän tutkielman tueksi teettämäni raviurheilun sanastoon liittyvän kyselyn alan toimi-
joille.  
Luku kuusi on omistettu aineiston analysoinnille. Ensin vertailen aineistossani esiintyvien 
sanojen merkityksiä yleiskielen sanakirjoissa annettuihin merkityksiin, ja pyrin esittämään 
havaintoni aineistoesimerkkien kautta. Tämän jälkeen tarkastelen aineistossa esiintyneitä 
harvoja homonyymeiksi luokiteltavia sanoja. Alkuperäinen ajatukseni oli yksittäisten sano-
jen lisäksi tarkastella myös raviurheilun erikoiskielessä esiintyviä tavallisimpia kollokaati-
oita eli sanojen yhteisesiintymiä, mutta päädyinkin vain lyhyesti esittelemään joitakin esi-
merkkejä aiheesta. Kappaleessa 7.2 selitän miten ja miksi päädyin tähän ratkaisuun. Vii-
meisessä luvussa pohdin raviurheilua osana erikoiskielten kenttää, ja esimerkiksi sitä, min-




Käytän tätä tutkielmaa elävöittämään myös raviurheilun maailmaan keskittyviä sarjakuvia, 
joiden piirtäjä ”Tommy” on itse tutustunut raviurheiluun uutena harrastajana muutama vuo-
si sitten, ja on kiinnostunut myös lajin parissa käytettävästä kielestä. Hän onkin piirtänyt 
useita tähän tutkielmaan sopivia havainnollistavia esimerkkejä, joista ensimmäinen löysi 




2 Raviurheilu Suomessa 
 
2.1 Raviurheilusta yleisesti 
Hevoset ovat kautta aikojen toimineet tärkeissä tehtävissä ihmisten apuna ja kumppaneina, 
niin maataloudessa, rahti- ja henkilöliikenteessä kuin sodissakin. Suomessa hevosten määrä 
oli suurimmillaan vuonna 1950; niitä oli 410 000 vaikka 50 000 hevosta jouduttiin luovut-
tamaan sotakorvauksina Neuvostoliitolle. Hevosten määrä alkoi kuitenkin laskea nopeasti 
koneellistumisen seurauksena ja 1980-luvulla niiden lukumäärä oli alhaisimmillaan 31 500 
(Tilastokeskus). Nykyisin hevosia on Suomessa karkeasti arvioituna n. 70 000 ja niitä käy-
tetään pääasiallisesti urheilu- ja harrastehevosina. 
Ensimmäiset ravit Suomessa ajettiin vuonna 1817 Turussa Aurajoen jäällä. Ensimmäinen 
varsinainen ravirata taas rakennettiin Helsingin Oulunkylään vuonna 1884. Raviurheilulla 
on siis Suomessa pitkät perinteet, vaikka aluksi kyse olikin ehkä maaseudulla asuvien leik-
kimielisestä kisailusta ja ajanvietteestä. Totalisaattoripeli (toto) tuli ravikilpailuihin vuonna 
1928. Alussa kilpailevat hevoset olivat ainoaa suomalaista hevosrotua, suomenhevosia, 
mutta 1960-luvulta alkaen on Suomessa järjestetty myös lämminverisille omat lähtönsä ja 
nykyään suurin osa kilpailevista hevosista on lämminverisiä. Päätökseen lämminveristen 
hevosten kilpailemisen sallimisesta vaikuttivat omalta osaltaan kilpailukontaktit Ruotsiin, 
mutta lopullisesti asian ratkaisivat presidentti Urho Kekkosen Neuvostoliiton johdolta lah-
jaksi saamat orlov-hevoset. Aluksi lämminverisiä tuotiinkin lähinnä Neuvostoliitosta, mutta 
nykyisin kilpailevien hevosten perimä on enimmäkseen amerikkalaista ja ranskalaista ja ne 
ovat Suomessa kasvatettuja. 1970-luku oli raviurheilun kehittämisen keskeinen vuosikym-
men niin hevoskasvatuksen kuin raviratojen rakentamisenkin suhteen.  
Raviurheilu on yksi Suomen suosituimmista urheilulajeista ollen toiseksi seuratuin laji heti 




730 000 katsojaa. Ratojen ulkopuolella, niin kutsutuissa etäpelipisteissä, katsojia on lähes 
900 000. Raveja järjestetään vuosittain noin 600 kertaa ja niihin osallistuu lähes 8 000 he-
vosta ja yli 2 000 ohjastajaa. Kilpailevat hevosrodut jaetaan tyypillisesti lämminverisiin 
(amerikkalaiset, ranskalaiset ja hybridit) ja kylmäverisiin (suomenhevonen ja muiden poh-
joismaiden kylmäverirodut). Myös junioreille järjestetään poniravikilpailuja. Vuoden aika-
na on vain kaksi päivää, jolloin raveja ei järjestetä; jouluaatto ja joulupäivä, tosin sää-
olosuhteiden vuoksi peruutuksia voi tulla muutaman kerran vuodessa. Raviratoja Suomessa 
on 43, mutta osa järjestää virallisia ravikilpailuja vain kesäisin. Ammattivalmentajia Suo-
messa on noin 160 ja harrastajavalmentajarekisteriin kuuluu yli 7 000 henkilöä. Ravikilpai-
luissa pelattavien hevospelien kokonaisvaihto on vuosittain noin 250 miljoonaa euroa. Ra-
viurheilu työllistää Suomessa suoraan ja välillisesti kymmeniä tuhansia ihmisiä. Perintei-
sesti raviurheiluksi miellettyjen kärryillä ajettavien lähtöjen lisäksi Suomessa ajetaan myös 
montéa eli raviratsastusta. Kansainvälisesti tarkasteltuna Suomi kuuluu viiden suurimman 
ravimaan joukkoon Euroopassa. Kaikki tässä kappaleessa mainitut luvut ovat Suomen Hip-
pos ry:n tai Tilastokeskuksen sivustoilta.  
 
2.2 Raviurheilun toimijoita 
Harvassa urheilu- ja harrastelajissa on yhtä monta tärkeää toimijaa kuin raveissa. Tärkeim-
piä ovat lajin suuret organisaatiot Suomen Hippos ry eli raviurheilun ja hevoskasvatuksen 
valtakunnallisen keskusjärjestö sekä peliyhtiö Fintoto Oy, joka vastaa kaikkien Toto-pelien 
järjestämisestä ja markkinoinnista Suomessa. Suomen ravikilpailujen lisäksi Fintoto mah-
dollistaa pelaamisen myös osaan ulkomaisia hevoskilpailuja. Toton pelaamisella on suuri 
merkitys suomalaiselle raviurheilulle, sillä pelistä kertyviä varoja kanavoidaan mm. ravira-
tojen toimintaan ja kilpailujen palkintoihin, mikä turvaa osaltaan hevoskasvatuksen ja -
urheilun edellytykset Suomessa. Raviradat ovat myös melko itsenäisiä toimijoita, jotka kui-




Lajin piirissä toimivien ammattilaisten ja harrastajien kirjo on myös laaja. Hevosurheilu 
vaatii paljon kärsivällisyyttä; tie pikkuvarsasta kilpahevoseksi on pitkä ja ilman vastoin-
käymisiä (esim. loukkaantumisia) selvitään harvoin. Kun varsa syntyy keväällä kasvattajal-
leen, se viettää ensin puolisen vuotta emänsä kanssa, totutellen kuitenkin samalla jo ihmis-
ten käsittelyyn. Joskus ongelmiin törmätään jo varsomisvaiheessa, sillä kaikki ei aina suju 
suunnitelmien mukaan. Toinen omista hevosistani menetti emänsä jo muutaman tunnin 
ikäisenä, mutta sai onneksi nopeasti keinoemon oman varsansa menettäneestä tammasta. 
Vieroituksen jälkeen varsat viettävät usein aikaa pihatoissa muiden varsojen kanssa ja op-
pivat näin lajityypillistä käyttäytymistä. Ensimmäisenä talvena ravurinalku totutetaan va-
rusteisiin ja varsinainen ajo-opetus alkaa tavallisesti varsan ensimmäisenä keväänä. Tämä 
tapahtuu usein ammattivalmentajan tallilla. Kesän varsa viettää tavallisesti laitumella ja 
syksyllä ajoharjoituksia jatketaan, tässä vaiheessa aletaan myös kehittää hevosen nopeutta 
ja vauhtikestävyyttä. Lämminverivarsa on valmis kilpailemaan aikaisintaan kaksivuotiaana, 
suomenhevonen yleensä vuotta myöhemmin. Suomenhevoset kehittyvät hitaammin, mutta 
niiden kilpaura on tavallisesti pitempi kuin lämminveristen hevosten.  Suuri osa hevosista 
ei pääse koskaan kilpailemaan ja osa voi aloittaa uransa myöhemmin loukkaantumisten tai 
muiden hidastavien tekijöiden vuoksi. Hevosten, kuten ihmistenkin, joukossa on paljon 
myös yksinkertaisesti urheilijoina lahjattomia yksilöitä. Esimerkiksi vuonna 2012 Suomes-
sa syntyi 1440 lämminveristä varsaa ja toukokuun loppuun 2015 mennessä näistä vain 237 
eli 16,5 % oli kilpaillut (raviliiga.fi). 
Hevosenhoitaja on mahdollisesti valmentajaakin tärkeämpi toimija hevosen elämässä. Hoi-
taja pitää huolta omista hoidokeistaan kelloon katsomatta ja työssä jaksavat usein vain sen 
kutsumuksenaan kokevat. Hevosenomistajat taas voidaan karkeasti jaotella kahteen ryh-
mään; menestyshakuisiin ja elämyshakuisiin. Nykyisin on mahdollista omistaa osuuksia 
ravihevosista ns. kimppatalleissa, jolloin kustannukset pysyvät kohtuullisina, mutta talou-
dellisten voittojen mahdollisuudet ovat lähes olemattomat. Viime vuosina on lanseerattu 
useita satojenkin omistajien kimppatalleja, kuten Raviliiga, jossa jopa 700 omistajaa seuraa 




Eri paikkakunnilla on oma raviliiga -hevosensa ja liigan voittaa eniten rahaa nelivuotiskau-
den päätteeksi tienannut hevonen. Näin voi pienehköllä kertamaksulla päästä seuraamaan 
tietyn hevosen uraa omistajan roolissa. 
Näiden edellä mainittujen lisäksi raviurheilun tärkeitä toimijoita ovat mm. eläinlääkärit, 
kengityssepät ja suuri joukko raviratojen erilaisia toimihenkilöitä. Hyvät ravihevoset ovat 
huippu-urheilijoita ja niiden hyvään hoitoon panostetaan. Hevoset voivat nykyään käydä 
esimerkiksi hieronnassa, akupunktiossa, infrapunasolariumissa, suolahuoneessa ja saunas-











3.1 Perustelut aiheelle  
Olen itse harrastanut hevosia ja erityisesti raviurheilua lapsesta asti. Hevosenomistaja olen 
ollut vuodesta 2010 alkaen ja tähän mennessä kahdesta osaksi omistamastani hevosesta 
toinen on kilpaillut n. 50 kertaa, välillä menestyksekkäästikin, toinen on vasta varsa. Taka-
na on myös yksi viiden viikon työharjoittelu ammattivalmentajan tallilla, lajin parissa käy-
tetty kieli on siis tullut hyvinkin tutuksi vuosien varrella. Karihalme (1996: 20, 1999: 20) 
on todennut, että erikoiskielet asettavat kielentutkijalle velvoitteen tutustua alan toiminnan 
luonteeseen ja tyypillisiin oloihin, ja edellä mainitut omat kokemukseni uskoakseni täyttä-
vät tämän velvoitteen. 
Olen myös yrittänyt innostaa lajia tuntemattomia ystäviäni ja tuttaviani lajin pariin esimer-
kiksi viemällä heitä ravitapahtumiin ja huomannut aina viimeistään tässä yhteydessä kuinka 
paljon lajin parissa käytetty kieli eroaa yleiskielestä. Välillä urheilutoimittajien vihjeiden, 
hevosten valmentajien kommenttien sekä käsiohjelman tulkitseminen on aloittelijalle lähes 
mahdotonta. Yleiskielestä poikkeavan sanaston lisäksi lajin parissa käytetään runsaasti ly-
henteitä, esimerkiksi hpl tarkoittaa, että hevonen on hylätty liian pitkäksi menneen laukan 
vuoksi, hll taas tarkoittaa, että hevonen on hylätty liikojen laukkojen vuoksi ja ake merkit-
see keskipitkää juoksumatkaa autolähetyksellä. Vaikka lyhenteiden merkityksiä avataan 
käsiohjelmissa (ks. liite 1), on niiden sisäistäminen aloittelijalle hankalaa. 
Hevosurheiluun liittyvää runsasta sanastoa ei ole juurikaan kartoitettu kielitieteellisin me-
netelmin muutamaa opinnäytetyötä ja artikkelia lukuun ottamatta, mikä tekee aiheesta vie-
läkin kiinnostavamman, joskin myös haastavamman. Raviurheiluun liittyvän perussanaston 
voidaan katsoa vakiintuneen 1900-luvun alkupuolella (Sopanen 2000). Ravikulttuuri on siis 




lä olevien maiden kielistä, kuten ruotsista. Tässä tutkielmassa olen kuitenkin päättänyt raja-
ta aiheen niin, ettei sanojen alkuperällä juurikaan ole merkitystä. Seuraavaksi esittelen löy-
tämiäni hevosurheiluun liittyviä tutkielmia. 
 
3.2    Aiemmat tutkimukset 
Mahdollisia lähteitä etsiessäni löysin artikkelin nimeltä "Hiitistä lähtöön – pelivihjeiden 
sanastollisia piirteitä". Artikkelin on kirjoittanut Liisa Kääntä vuonna 2007 ja se käsittelee 
pelivihjeiden sanastoa.  Artikkeli pohjusti kirjoittajan aikomusta kirjoittaa samasta aiheesta 
väitöskirja. En kuitenkaan löytänyt enempää Käännän julkaisuja aiheeseen liittyen, joten 
kysyin asiaa häneltä sähköpostitse; hän kertoi vaihtaneensa väitöskirjansa aihetta artikkelin 
ilmestymisen jälkeen mainiten syyksi juuri hyvien lähteiden ja aiempien tutkimusten vähäi-
syyden. 
Käännän lisäksi hevosurheiluun liittyvää sanastoa ovat käsitelleet Mia Sopanen vuonna pro 
gradu -tutkielmassaan ”Kaiken maailman gägit ja blinkersit – ravi- ja ratsastussanaston 
lainautuminen suomen kieleen” (JoY 2000). Kuten opinnäytetyön nimikin kertoo, Sopanen 
on keskittynyt lainasanoihin; mistä ja milloin sanat ovat suomeen tulleet ja onko jokin syy 
sanan lainautumiseen juuri tietystä kielestä. Annika Suovanen keskittyy pro gradu -
tutkielmassaan ”Ravihevosiin ja niiden valmennukseen liittyvää sanastoa” (TY 1996) eri-
tyisesti verbeihin, ja on kerännyt aineistonsa alan toimijoille suunnatun kyselylomakkeen 
avulla. Britt Eskola on puolestaan tutkinut kouluratsastustermistöä opinnäytetyössään "Puo-
lipidätteestä piruettiin – kouluratsastustermistöä Dressyr med Kyra -kirjassa ja sen suomen-
noksissa" (Vaasan yliopisto 2011). Eskola käsittelee pro gradussaan myös joitakin yleiskie-
lisiä sanoja, jotka tarkoittavat kouluratsastuksen erikoiskielessä muuta kuin yleiskielessä. 
Enemmän työ keskittyy kuitenkin etymologiaan ja käännöslainoihin. Ratsastukseen liitty-




Laura Korhonen 2014), mutta ratsastuksella ja raviurheilulla on kuitenkin hevosiin liittyvi-
en perusasioiden, kuten anatomian ja hoidon, lisäksi melko vähän yhteistä sanastoa. Myös 
hevosten nimityksistä (esim. Katri Alatalo 2010) ja nimistä on tehty useampia tutkielmia ja 
jopa yksi väitöskirja (Marja Kalske 2005), mutta en tässä tutkielmassa käsittele niitä enem-
pää. 
Aihetta sivutaan myös Laura Itkosen Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitok-
selle vuonna 2007 kirjoittamassa pro gradussa ”Hevosen ja ihmisen yhteinen matka. Ravi-
hevonen ihmisen maailmassa”. Itkonen toteaa raviurheilun ammattikielen olevan suurta 
yleisöä etäännyttävä tekijä, sillä se ei avaudu vasta-alkajille kovin helposti. Myös englanti-
laista laukkaurheilua tutkinut antropologi Rebecca L. Cassidy on kiinnittänyt väitöskirjas-
saan huomiota hevosurheilun erikoiskieliin. Cassidy erottaa toisistaan kaikille hevosihmi-
sille tutun kielen (”talk horse”) ja siitä eriytyneen laukkakilpailuihin liittyvän kielen (”talk 
racing”). Jälkimmäistä Cassidy pitää jargonina, jonka yhtenä tehtävänä on tietoisesti eris-
täytyä yhteisöön kuulumattomista ihmisistä. (Cassidy 1999: 47). Cassidy myös siteeraa 
erikoiskieliä tutkineita Peter Burkea ja Roy Porteria: 
The use of jargon is one of the most potent means of inclusion and 
exclusion (Burke & Porter 1995: 14) 
 
Edellä mainitut Sopasen ja Suovasen pro gradu -tutkielmat ovat siis ainoat löytämäni ra-
viurheilua kielitieteen näkökulmasta käsittelevät opinnäytetyöt. Raveista ja hevostalleilta 
on kerätty jonkin verran sanastoa (Niemikorpi 1996: 153–154), mutta laajempi tutkimus ja 
sanastotyö puuttuvat (Kääntä 2007). Nykyään verkosta löytyy kuitenkin jo useita listoja, 
joissa yksittäisiä lajiin liittyviä sanoja selitetään vasta-alkajille, yksi tällainen sanasto on 
esimerkiksi Vermon raviradan kotisivuilla.  
 
Vaikka raviurheilun erikoiskieli on melko tutkimatonta, on erikoiskielten sanastoa muuten 




Minna Harmasen pro gradun (HY 1998), joka käsittelee sääennusteiden kieltä. Osana tut-
kimustaan Harmanen on käsitellyt juuri ilmausten merkitysten eroa sääkielessä ja arkikie-
lessä. Oili Karihalme, jonka julkaisuja käytän tässä tutkielmassa lähteenä usein, puolestaan 
on väitöskirjassaan tutkinut muotoilun teoriasanaston termistymistä (Vaasan yliopisto 
1996). Suomessa erikoiskielten tutkimus onkin keskittynyt pitkälti Vaasan yliopistoon, 






4 Tutkimuksen teoriataustaa 
 
4.1 Teoriataustaa 
Tutkin tässä työssäni raviurheilun kielen polysemiaa. Erityisesti kiinnostuksen kohteeksi 
olen nostanut ne yleiskielen sanat, jotka ovat tuttuja yleiskielestä, mutta jotka raviurheilun 
kontekstissa saavat alaspesifin merkityksen. Tutkimukseni kuuluu siis leksikaalisen se-
mantiikan alaan. 
Kangasniemen (1997: 9-10) mukaan sanojen merkityksiä voidaan tarkastella kahden eri 
perusnäkemyksen kautta. Ensimmäistä näkemystä kutsutaan merkityksen nimiteoriaksi ja 
toista merkityksen käsiteteoriaksi. Nimiteoria pitää sanaa nimenä, joka nimeää jonkin 
todellisuuteen kuuluvan olion tai oliojoukon. Tämän näkemyksen mukaan sanan merkitys 
on siis olio tai oliojoukko, johon sanalla viitataan. Yhtenä esimerkkinä tästä näkemyksestä 
Kangasniemi mainitsee sanan kissa: kissa on nimi, joka nimeää kaikista kissoista koostu-
van joukon, joka taas muodostaa kissa-sanan merkityksen. Käsiteteorian mukaan taas sanan 
merkitys on se käsite, idea tai mielikuva, jonka sana synnyttää kielenkäyttäjän tajunnassa 
tai jonka kielenkäyttäjä sanaan yhdistää. Esimerkiksi kissa-sanan merkitys olisi se käsite, 
jonka kielenkäyttäjä tähän sanaan yhdistää. 
Kangasniemen mainitsemat perusnäkemykset osoittautuvat melko nopeasti riittämättömik-
si, jos sana ei viittaakaan todellisuudesta löytyviin olioihin tai jos tarkastellaan muiden kie-
lellisten ilmausten kuin sanojen merkityksiä. Merkitys kytkeytyy ymmärtämiseen ja kielen-
käyttäjän tajuntaan ja on perusteltua olettaa, että kielen ilmauksilla voi olla jokin merkitys, 
vaikkei sitä pystyttäisi ymmärtämään. Kangasniemi toteaakin, että merkityksellä ei ole yhtä 
olemusta, vaan merkityksiä on erilaisia ja olisi parempi ottaa tarkastelun lähtökohdaksi 
merkityksen moninaisuus. Merkitysten määritelmät eivät ole tyhjentäviä, vaan tiettyyn ti-






 eli viittaavasta merkityksestä sekä assosiatiivi-
sista merkityksistä eli liitännäismerkityksistä. (Kangasniemi 1997: 11-12, 16) 
Brattico (2005) aloittaakin Virittäjässä ilmestyneen artikkelinsa toteamalla osuvasti:  
Sanojen merkityksiin liittyy se mielenkiintoinen piirre, että ne tun-
tuvat pakenevan tyhjentäviä analysointiyrityksiä. (Brattico 2005: 
Virittäjä 3 s. 357) 
 
Polyseemista sanastoa on raviurheilussa paljon, esimerkkinä mainittakoon yleiskielestä 
tutut sanat taulu, piikki, keula, selkä, pankki, tolppa, tikku, pätkä, säde, pussi, startti ja ava-
ta, jotka ovat selvästi yleiskielisiä sanoja, mutta jotka raviurheilun kontekstissa saavat uu-
den merkityksen. Suurin osa sanoista on käynyt läpi muutoksen, jossa sanan alkuperäinen 
merkitys säilyy ainakin osittain. Kyse on siis merkityksenmuutoksista, joita käsittelen tar-
kemmin tutkielman kuudennessa luvussa. Jos sanan alkuperäinen merkitys jää kokonaan 
pois käytöstä, on Häkkisen (1990: 44) mukaan kyse merkityksen siirtymisestä. Tällaisia 
sanoja aineistostani ei kuitenkaan löydy. 
 
Polyseeminen sanasto on tyypillistä useille erikois- ja harrastekielille. Sanat eivät kuiten-
kaan aina ole välttämättä kovin eriytyneitä, tarkkaan määriteltyjä ja/tai vakiintuneita, ky-
seessä on siis eräänlainen välimuoto (Kääntä 2007). Niemikorpi (1996) kutsuu tällaisia kie-
liä delfisiksi ja määrittelee ne seuraavasti: 
Delfisyyden tunnuspiirteitä ovat sanoihin liittyvä harhaanjohtava 
tuttuus ja yleiskieliseltä vaikuttavaan kieleen piiloutuva erikoisalan 
käsitejärjestelmä. (Niemikorpi 1996: 83-84) 
                                                 
1
Denotatiivisesta eli viittaavasta merkityksestä käytetään myös nimitystä deskriptiivinen eli kuvaileva merki-





Polysemiassa kyse on nimenomaan kielellisen yksikön merkityksen variaatiosta ja usein 
sanan eri merkitykset liittyvät jotenkin toisiinsa (Leino 1993: 123,125). Myös Roman Ja-
kobsonin (1936) näkemys vanhemmassa tutkimuksessaan on, että sanan variaatioiden takaa 
paljastuu usein yhteinen ”kokonaismerkitys”. Karihalme (1999) on samoilla linjoilla ja to-
teaa aiheesta näin: 
Eri henkilöiden samassa paikassa ja saman henkilön eri paikoissa 
käyttämä ulkoisesti sama ilmaus on merkitykseltään erilainen, kos-
ka henkilön ja paikan kulloisillakin ominaisuuksilla on merkitystä 
kielen sisällön kannalta. (Karihalme 1999: 8-9) 
Erikoistuneen ja yleisluontoisen informaation rajaa voi olla vaikea erottaa, sillä autenttisis-
sa tilanteissa molempia aineksia on aina mukana; informaation antaja on samaan aikaan 
sekä ammattilainen että yksilö (Karihalme 1999: 21-22). Raviurheilun sanastossa kyse on 
usein juuri tästä: tutulta kuulostavien sanojen merkitys on joko väljentynyt, tiukentunut 
tai mahdollisesti siirtynyt lajin kontekstissa. Merkityksen väljenemisellä (tai laajenemisel-
la) tarkoitetaan, että mahdollisten referenttien määrä kasvaa, tiukentumisella (tai supistumi-
sella) puolestaan tarkoitetaan, että sanan merkitys muuttuu jollakin tavalla tarkemmaksi. 
Jos aikaisemman ja myöhemmän merkityksen välillä ei ole havaittavissa minkäänlaista 
yhteyttä, puhutaan merkityksen siirtymisestä. (Häkkinen 1990: 42-43; Kangasniemi 1997: 
75-77) 
Polyseemista sanastoa tutkittaessa yksi keskeisimmistä kysymyksistä koskee rajanvetoa 






Polysemiassa on kysymys siitä, että samalla sanalla on eri merki-
tyksiä, homonymiassa taas siitä, että eri sanoilla on sama fonologi-
nen asu. (Leino 1993: 121-122) 
Leino myös toteaa (1993:123), että polysemia ja homonymia on helppo intuitiivisesti erot-
taa toisistaan, mutta joissain tapauksissa eronteko saattaa olla vaikeaa. Homonymioita kä-
sittelen tutkielman luvussa 7.1. 
 
4.2 Erikoiskielten määrittelystä 
Tärkein ja laajin suomen kielimuodoista on yleiskieli, jota Haarala (1981) kuvaa näin: 
Suomen yleiskieli on vuosisatojen mittaisen tietoisen kehittelyn ja 
kompromissien tulos. Sen sanaston ydinosa on esitetty Nykysuo-
men sanakirjassa, ja sen rakenteen kuvauksia ja käyttöohjeita löytää 
erilaisista kieliopeista ja -oppaista. Yleiskieli on yhteinen kaikille 
valtakunnan osille ja väestöryhmille; sen muotorakenne noudattaa 
kielen kirjallisen viljelyn vakiinnuttamaa käytäntöä, ja sen sanaston 
tuttuus perustuu pitkäaikaiseen ja laajaan perinteeseen. (Haarala 
1981: 9) 
Haaralan (1981: 9-10) mukaan suomen kieli ei kuitenkaan ole yhtenäinen kokonaisuus, 
vaan siitä voidaan erottaa pienempiä järjestelmiä, ns. osakieliä, joiden tärkeimpänä omi-
naispiirteenä yleiskieleen verrattuna on sanaston ja käsitteiden outous ja joissain tapauksis-
sa, esimerkiksi lakikielessä, myös virkerakenne voi olla yleiskielestä poikkeava. Näitä osa-
kieliä kutsutaan erikoiskieliksi, jotka voivat olla tieteen-, ammatti- tai harrastealan kieli-
muotoja. Haarala myös toteaa erikoiskielten rajaamisen olevan vaikeaa, koska samat sanas-




esimerkiksi sana tolppa, jonka Nykysuomen sanakirja määrittelee tarkoittavan yleiskielessä 
pylvästä, patsasta, pilaria tai paalua. Kielitoimiston sanakirja puolestaan määrittelee myös 
sanan urheiluun liittyvät merkitykset, jotka ovat eri lajeissa erilaiset: 
Tolppa 
a)  pesäpallossa: korkea syöttö. 




Ongelmallista on myös se, etteivät erikoiskielet ole staattisia, vaan ne muuttuvat jatkuvasti. 
Etenkin sanasto voi kasvaa nopeasti. ”Virallisten” erikoiskielten sisällä voidaan käyttää 
myös ammattislangia, jonka ominaispiirteeksi Haarala (1981: 10) määrittelee alhaisemman 
hyväksyttävyyden käyttäjäryhmässä; esimerkiksi kahvihuoneessa kollegoiden kesken käy-




Alla Haaralan (1981: 10) kirjan havainnollistavaa kuviota mukaileva piirros, joka esittelee 
joidenkin osakielten suhteita toisiinsa ja yleiskieleen, ja osoittaa miten sanoja voidaan pitää 
useamman kielijärjestelmän osina: 
 
      
   Yleiskielen suhde eräisiin erikoiskieliin. 
 
Joskus erikoiskielet on erotettu ammattikielistä, jolloin erikoiskieliksi määriteltäisiin vain 
epäprofessionaaliset tietyn ryhmän (esim. harrastajat) keskuudessa käytetyt kielet (Kari-
halme 1996: 34-35). Tämä jako ei ainakaan raviurheilua käsiteltäessä ole osuva, sillä niin 
harrastajat kuin ammattilaisetkin käyttävät samaa osakieltä, myös slangia. Ammattilaisten 
ja harrastajien joukko on myös laaja; ammattilaisia ovat esimerkiksi ravitoimittajat, osa 
valmentajista ja hevosenhoitajista, osa kengityssepistä, raviradan eri tehtävissä toimivat 
henkilöt eläinlääkäreistä pelimyyjiin sekä ammatikseen hevosia kilpailuissa ohjastavat hen-

























on harrastajia, mutta ravikilpailussa valmentajaksi ilmoitetulla henkilöllä täytyy aina olla 
Suomen Hippoksen myöntämä valmentajalisenssi. Sama koskee hevosella kilpailevaa oh-
jastajaa. 
Näistä edellä mainituista syistä tyydyn tässä tutkielmassani varsin väljästi määrittelemään 
käsittelemäni sanaston erikoiskielen sanastoksi. 
 
4.3 Käsite, termi, tarkoite 
Tässä luvussa tarkastelen erikoiskielen käsitteiden määrittelyä. Käsitteen Suonuuti (2006: 
11) määrittelee ilmauksen kognitiiviseksi merkityssisällöksi, joka voidaan jakaa yleis- ja 
yksilökäsitteisiin, esimerkiksi torni on yleiskäsite ja Eiffel-torni yksilökäsite. Tarkoitteet 
Suonuuti taas määrittelee todellisuuden ilmiöiksi, jotka voivat olla konkreettisia (esim. kis-
sa) tai abstrakteja (esim. vapaus). Käsitteet muodostuvat käsitepiirteistä, jotka perustuvat 
tarkoitteen todettuihin ominaisuuksiin.  
Sanastoon liittyvän tutkimuksen ja erityisesti erikoiskielten yhteydessä tulee usein vastaan 
sana termi. Haarala (1981: 15-16) antaa termille seuraavat kriteerit: 
a) termi kuuluu nimenomaan erikoisalan kieleen 
b) termin on oltava vakiintunut alan kielenkäytössä, myös virallisluonteisessa vies-
tinnässä 
c) termin täytyy olla jonkin tarkasti määritellyn käsitteen nimitys 
Pitkänen (2008: 122) puolestaan toteaa termien erottuvan yleiskielestä erityisesti sopi-
muksenvaraisten määritelmiensä vuoksi; kontekstista riippumatta termi merkitsee sovit-
tua asiaa, kun taas yleiskielisen sanan merkitykseen konteksti voi vaikuttaa huomatta-




Näin määriteltynä termi-sanaa ei voi käyttää monenkaan tässä tutkielmassa esitellyn raviur-
heiluun liittyvän sanan kohdalla, sillä raja varsinaisten ammattisanojen ja lajiin kuuluvan 
slangin välillä on vähintäänkin horjuva, eikä läheskään kaikkien käsitteiden voi katsoa ole-
van tarkasti määriteltyjä. Suovanen (1996: 150) yllättyi oman tutkielmansa yhteydessä siitä, 
että melkein jokaisesta raviurheiluun liittyvästä käsitteestä käytetään useampaa kuin yhtä 
nimitystä. Slangin useille määritelmille taas keskeistä on sen luonne sisäryhmäkielenä, 
käyttäjäryhmän kielellisen eristäytymisen tarve ja suhteellisen nopeasti muuttuva sanasto 
(Niemikorpi 1996: 39). Myös raviurheiluun liittyvä sanasto on muuttunut paljon esimerkik-
si työvälineiden ja menetelmien kehittyessä. 
Karihalme on myös pohtinut ilmausten termiyttä väitöskirjassaan ja esittänyt seuraavan 
kysymyksen: 
Pitääkö käsitteellä olla täsmällinen määritelmäksi hyväksyttävä kie-
lellinen selitys, jotta nimeävää ilmausta voitaisiin nimittää termiksi? 
(Karihalme 1996: 329) 
Erikoisaloilla on myös paljon termejä, jotka on otettu käyttöön määrittelemättä, Karihalme 
kutsuu näitä väitöskirjassaan pragmaattisesti käyttöön otetuiksi. Hän toteaa useilla aloilla 
käsitteiden määrittelyn olevan kirjavaa, ja joskus myös poikkeuksellista yleiseen tieteelli-
seen käytäntöön verrattuna (Karihalme 1996: 329). Useat ilmaukset on siis voitu ottaa ter-
mimäiseen käyttöön jo kauan ennen kuin niitä on tarkemmin määritelty. Pitkänen 
(2008:115) toteaa väitöskirjassaan tämän olevan tyypillistä erikoiskielille; turhuudet karsiu-
tuvat pois itsestään ja jäljelle jää vain käyttökelpoinen aines. Erikoiskielten normittuminen 
on siis usein käytännön sanelemaa.  
Näistäkin edellä mainituista syistä pyrin tässä tutkielmassa välttelemään termi-sanan käyt-




Alla on Haaralan (1981:19) kirjan kuvaa mukaileva niin sanottu Ogdenin ja Richardsin 
kolmio. Kuvio havainnollistaa hyvin käsitteen kytkevää luonnetta nimityksen (tai termin) ja 
tarkoitteen välissä. 





Nimitys (termi)                  Tarkoite 
 
4.4 Vihjeet ja kommentit tekstilajeina 
Tutkielmani aineisto koostuu kirjoitetuista teksteistä, joten esittelen tässä myös käsitteet 
teknolekti ja minilekti, jotka liittyvät erikoiskielten tekstilajeihin. Teknolekti on erikois-
kielen alakäsite, jota käyttävät jonkin tieteen tai ammattialan asiantuntijat. Minilekti taas on 
teknolektin alakäsite, ja se voi olla esimerkiksi jonkin erikoisalan käytäntöön suuntautunut 
kielimuoto. Kaikilla minilekteillä, esimerkiksi harrastuksiin liittyvillä, ei aina katsota ole-
van teknolektiä, koska teknolektillä viitataan usein juuri tieteelliseen kieleen. Samankin 
erikoisalan minilektit eroavat toisistaan kun niitä jaotellaan sisällön ja tarkoituksen mukaan. 













Käsittelemässäni aineistossa voi sisältöön ja tarkoitukseen liittyvän jaottelun perusteella 
katsoa olevan kolme erilaista kirjoitettua minilektiä, joissa on melko vakiintunut rakenne ja 
sanasto: 
a) tallikommentit, jotka sisältävät valmentajien ja ohjastajien kommentteja ennen kil-
pailua  
b) ravivihjeet, jotka sisältävät ravitoimittajien näkemyksiä ennen kilpailua 
c) ravitähdet, jotka sisältävät ravitoimittajien kommentteja kilpailun jälkeen 
Käsittelen näitä edellä mainittuja minilektejä esimerkkeineen tarkemmin tutkielman seu-
raavassa luvussa. 
Minilektien tekstit ovat usein lyhyitä ja yksinkertaisia sekä muodoltaan melko vakiintunei-
ta, esimerkiksi ruokaohjeita ja sääennusteita voidaan pitää minilekteinä. (Harmanen 1998: 
22-23; Nordman 1994: 30, 37-38) Nordmanin mukaan tendenssi on, että minilektit eriyty-
vät jatkuvasti yleiskielen normeista, ja että tämä ilmiö toistuu eri kielissä samanlaisena, 
kyse on siis kulttuurienvälisestä ilmiöstä (Nordman 1994: 49-52). Vertailemalla vaikkapa 
suomalaisia ja ruotsalaisia ravivihjeitä ja tallikommentteja on tähän Nordmanin näkemyk-
seen helppo yhtyä. Seuraavalla sivulla esitän vertailun helpottamiseksi esimerkit vihjeistä 







4 Timbal gav ett formstarkt intryck vid seger direkt efter vila senast. 
Motståndet är förvisso inte så tokigt men med ett lopp i kroppen tror jag 
ändå att Robert Berghs tuffa sto kommer att vara starkast även den här 
gången. Jag tycker att Timbal är det sundaste spikförslaget i hela 
omgången. 
Dagens chansning: 
Jag känner att jag måste utfärda en kraftig varning för 10 Port Ellen 
Broline. Hon spurtade mycket vasst som tvåa senast och lär inte vara sämre 
med det loppet i kroppen. Startspåret behöver inte vara fel och låt oss 
säga att Untersteiner hittar tredje par ytter? Då är man garanterat med i 
segerstriden! 
IS Ravit 31.3.2016: 
Yllättäjät:  
3 Sunbird Chelsea on oikein jaksava tamma. Se palaa kuitenkin tauolta. 
Valmentaja Tino Grönstrand uskoo hevosen tarvitsevan startin kroppaan-
sa, mutta ei hyvää hevosta voi kokonaan unohtaa peleistä. 
4 Costa Blanca suoritti oikein mukavan tauolta paluun Forssassa pari 
viikkoa sitten. Tamma matkasi toisessa ulkona, mistä kiri hyvin perille. 
Startti kropassa voittaminen ei ole ollenkaan mahdoton ajatus. 
Näinkin lyhyistä esimerkeistä voi huomata useita yhtäläisyyksiä. Sekä suomalaisessa että 
ruotsalaisessa vihjeessä viitataan hevosen paluuseen kilpailutauolta. Molemmissa myös 




lanneesta hevosesta. Pitemmän kilpailutauon jälkeen hevonen on harvoin heti parhaimmil-
laan ja sen täytyy kilpailla muutama kerta ollakseen huippukunnossa, hevonen siis tarvitsee 
”startin kroppaan”. Ilmaus on mitä todennäköisimmin lainaa ruotsista, suomeksi paljon 
käytetään myös ilmausta startti alla / alle. Molemmissa vihjeissä on lisäksi viittaus juoksu-
paikkaan kilpailussa; tredje par ytter / toisessa ulkona. Kilpailun aikana hevoset juoksevat 
usein eräänlaisessa parijonossa ja ilmauksilla tarkoitetaan juoksupaikkaa ulommalla radalla 





5 Aineisto ja menetelmät 
 
5.1 Aineisto 
Käytän tässä tutkielmassa aineistona Iltasanomien IS Ravit -osiossa ilmestyviä tallikom-
mentteja, ravivihjeitä sekä ravitähdet -osiota. Olen kerännyt aineistoa vuoden 2015 loppu-
puoliskolla sekä alkuvuonna 2016 sivustolla ilmestyneistä teksteistä. Aineiston urheiluun ja 
vedonlyöntiin keskittyvän luonteen vuoksi suuri osa sanoista liittyy juuri kilpailutilantei-
siin, ja esimerkiksi hevosten jokapäiväisiin hoitotöihin liittyvä sanasto jää paljolti tutkiel-
man ulkopuolelle. Suovanen (1996: 25) onkin opinnäytteessään ryhmitellyt ravikielen sa-
naston osasanastoihin. Tässä työssä voisin siis sanoa keskittyväni pääasiallisesti ravikilpai-
luihin ja osittain myös vedonlyöntiin liittyviin osasanastoihin. Vaikka pelaajat eivät välttä-
mättä ole fyysisesti tekemisissä hevosten kanssa, on alaa seurattava ja sen kieli hallittava, 
jotta eri hevosten menestysmahdollisuuksien arviointi on mahdollista. 
Kaikki mainitsemani osiot ilmestyvät IS Ravit -sivustolla päivittäin. Vihjeosiossa käsitel-
lään päivän päälähdöt, joita on päivästä riippuen neljästä seitsemään. Jokaisen lähdön koh-
dalla käsitellään lähdön suosikit, haastajat ja yllättäjät. Tavallisesti jokaisen lähdön kohdal-
la käydään siis läpi viidestä kuuteen hevosta. Tallikommenteissa ja ravitähdet -osiossa mai-
nittujen hevosten määrä vaihtelee päivittäin, mutta niitä on yksien ravien osalta enimmil-
lään noin 10 kappaletta. 
Tallikommenteissa hevosen valmentaja tai sitä kilpailussa ohjastava henkilö kertoo päivän 
raveissa kilpailevan hevosen tilanteesta, varusteista tai varustemuutoksista ja odotuksistaan 
tulevassa kilpailussa. Tallikommentit eroavat pelivihjeistä esimerkiksi siten, että valmenta-
jien kommentit hevostensa mahdollisuuksista ovat usein ympäripyöreitä, eivätkä he kovin-





 (1) Tamma [Grainfield Olivia] reväytti takastaan tarhassa juuri ennen 
 tammikuun Teivon starttia. Puolireipasta ajoa on alla, joten hiittimie
 lellä ei olla matkassa. Mielestäni hevonen on tauluaan parempi. On
 nistuminen on vain odottanut itseään. Grainfield Olivialla on startissa 
 omia ongelmia. Niin helppoa sen kanssa toimiminen ei ole, miltä si
 vusta näyttää. Ilman muuta odotan hevosta tässä totoon, kun se kestää 
 tehdä omaakin juoksua. Mistään johtavan rinnalta se ei tätä lähtöä 
 kuitenkaan voita. 
Pelivihjeissä ravitoimittajat pyrkivät antamaan vihjeen lukijoille – eli yleensä ravipelien 
pelaajille – tietoa kilpailevista hevosista; kilpailukunnosta, aikaisemmista suorituksista, 
lähtöpaikoista, mahdollisesta juoksunkulusta ja lähdön yleisestä tasosta. Hevoset jaotellaan 
Iltasanomien vihjeissä suosikkeihin, haastajiin ja yllättäjiin. Lisäksi arvioidaan pelija-
kaumaa ja annetaan näkemys todennäköisestä juoksunkulusta. Tietoja kerätään mm. ohjas-
tajilta ja valmentajilta ja tästä syystä jo edellä mainitut tallikommentit vaikuttavat vihjeisiin 
paljon. Ravitoimittajien tehtävä on kuitenkin antaa oma näkemyksensä siitä, kannattaako 
tiettyjä hevosia pelata ja myös siitä, mitä hevosia on esimerkiksi pelattu liikaa, sillä paljon 
pelatuilla hevosilla voittaa vähemmän rahaa kuin hevosilla, joiden voitto olisi yllätys. Esi-
merkki pelivihjeestä: 
(2)  Suosikki: Päätöskohteen parhaimmilla hevosilla riittää kysymysmerk
 kejä ja lähtö pelataan leveästi. Kansa on valinnut selväksi suosikiksi 
 3 Blendiorin. Ruuna olisi toki syksyn näytöillään prosenttiensa ar-
 voinen, mutta nyt alla on taukoa kerrassaan neljä kuukautta ja vire 
 tuskin on heti tapissaan, vaikka alla yksi reippaampi hiitti onkin. No-
 pealla avaajalla hamutaan keulaan, mutta sen voiton todennäköisyyttä 
 on nyt varsin hankala arvioida. Passiivi linja tai ohipelikään tuskin 




Ravitähdet -osiossa ravitoimittaja arvioi menneitä suorituksia tarkoituksenaan antaa joista-
kin hevosista kommentteja ja vihjeitä pelaajille tulevia kilpailuja varten. Hyvin suorittaneil-
le voittajahevosille annetaan tähtiä ja huonosti suorittaneista kirjoitetaan ”pettymys”-
otsikon alle. Jos hevonen on tehnyt hyvän kilpailusuorituksen, mutta esimerkiksi olosuhteet 
ja juoksunkulku ovat olleet vastaan, sitä voidaan kommentoida ”varottava”- tai ”huomio”-
otsikoiden alla. Myös esimerkiksi heikkotasoisessa kilpailussa voittanutta hevosta voidaan 
kommentoida ”mahdollinen ohipeli” -otsikolla. Tässä osiossa ilmestyvät kommentit ovat 
tavallisesti vihjeitä ja tallikommentteja lyhyempiä. Alla esimerkit edellä mainituista: 
(3)  Backspin:  Haki 14-avauksen päätteeksi keulat ja torjui 14,5-
 lopetuksessa varmasti selästään iskeneen haastajan. 
 (4)  Pettymys: Hillbilly Hilda Ravi ei ollut priimaa. Laukkasi 500 jäljel-
 lä kun havitteli parijonosta kiriin, mutta tuskin olisi voittanut ravilla-
 kaan. 
(5)   Varottava: Micky Man Otti pahan alkulaukan, mutta kiersi vielä to-
 tosijan syrjään, vaikka vauhdinjako ei suosinut takaa kiriviä millään 
 tavalla 
(6)   Huomio: Morgoli Jäi sisäradalle pakettiin. 
(7)   Mahdollinen ohipeli: Zarrine Kemp Juoksu meni 2. ulkona putkeen,   
 kun viimeisellä kierroksella ei kolmannen radan kääntelyyn ollut tar-  
 vetta. Voitti auringontarkalla juoksulla yllättävän nihkeästi, mikä ei 
 välttämättä riitä jatkossa. Kerää peliä, kun taulussa on voittoja.  
Hevosten parissa toimivat henkilöt voivat olla joko ammattilaisia tai harrastajia, mutta ravi-




raviurheilun ja hevoskasvatuksen valtakunnallisen keskusjärjestön myöntämä valmentajali-
senssi. Lisenssiluokkia on useita. Tästä syystä ja siksi, että hevosen valmentaminen harras-
tuspohjaltakin vaatii erittäin paljon tietoa lajista, myös tallikommentteihin arvioitaan anta-
vat harrastajavalmentajat voidaan kielenkäytön osalta lukea ammattikieltä käyttävien am-
mattilaisten joukkoon.  
Niemikorpi (1996) sanoo urheiluun liittyvistä erikoiskielistä seuraavaa: 
Nykyisin urheilusta on tullut yhä enemmän ammatti, joten urheilun 
eri lajien kielet ovat paitsi harrastus- myös ammattikieliä, joissa on 
sekä virallinen sääntökielensä että kentillä ja valmennuksessa käyte-
tyt slanginsa. Lajeittain variaatio urheilussa ja siten sen kielessäkin 
on nykyisin valtava: shakista raviurheiluun ja jousiammunnasta su-
mopainiin saakka. (Niemikorpi 1996: 150.) 
Tyypillistä käsittelemälleni sanastolle onkin synonyymien ja lainasanojen suuri määrä, sekä 
horjuvuus ammattikielen ja slangin välillä. Aineistossani käytetään esimerkiksi ainoastaan 
sanaa lappu, vaikka käytettävissä olisi myös sen virallisemmat vastineet pelikuponki ja 
pelitosite. Kuitenkaan aineiston lauseet eivät esimerkiksi virketason rakenteeltaan ole eri-
tyisen puhekielisiä, kuten saattaisi olettaa slangisanojen suurten frekvenssien yhteydessä. 
Virallisemmissa yhteyksissä, kuten vaikkapa Suomen Hippoksen tiedotteessa, lappu-sanaa 
kuitenkaan ei todennäköisesti käytettäisi. 
Saadakseni vahvistusta omille käsityksilleni tutkielmassa tarkasteltujen sanojen merkityk-
sistä, lähetin 23:lle alaa jossain määrin tuntevalle kontaktilleni kyselylomakkeen (ks. liite 2) 
osasta tutkielmani sanoja. Kaikkia sanoja kyselyssä ei ole, sillä halusin varmistaa vastaus-
ten saamisen mahdollisimman yksinkertaisella ja nopeasti täytettävällä lomakkeella. Lisäk-




tiin, ymmärtääkö vastaaja 42 lyhyesti selitettyä sanaa raviurheilun kontekstissa kyselyssä 
kuvatulla tavalla, ja pyydettiin vastaamaan ”kyllä” tai ”ei”. Lopuksi vastaajaa pyydettiin 
vielä antamaan mahdollinen oma tulkinta sanalle, mikäli hän ei ole sen merkityksestä sa-
maa mieltä. 
Sain 18 vastausta kyselyyni. Otos on siis varsin pieni, mutta se kuitenkin antaa osviittaa 
sanojen tunnettuudesta. Alla olevasta taulukosta selviää joitakin taustatietoja kyselyyn osal-
listuneista: 
  
Kiinnostava yksityiskohta taustatiedoissa on hevosenomistajien suuri osuus, vaikka käytän-
nön kokemusta hevosista on vain puolella vastaajista. Harrastuksen satunnaisuus tai käy-
tännön kokemuksen puuttuminen ei nykyään estä ketään kuulumasta hevosenomistajien 
joukkoon. Suurin syy tähän melko uuteen ilmiöön on nähdäkseni ns. kimppatallit, joita kä-
sittelin sivuilla 6-7.  
Tarkastelen kyselyyni saamia vastauksia sanakohtaisesti luvussa 6.1 ja lisäksi esitän kyse-
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Tässä työssä tarkastelen siis raviurheilun erikoiskielessä esiintyviä sanoja, jotka tarkoittavat 
ainakin osittain eri asiaa kuin mihin samalla sanalla yleis-, arki-, tai puhekielessä viitataan. 
Tutkielmani on deskriptiivinen ja kvalitatiivinen. Tutkimusmenetelmänä käytän sanasta-
mista ja sanaston kuvausta. Olen kerännyt IS Ravit -sivustolta tallikommenteista, ravivih-
jeistä ja ravitähdet -osiosta usein toistuvia sanoja, joilla on erilainen merkitys yleiskielessä 
ja raviurheilun erikoiskielessä. Aineistoni on melko laaja, mutta olen omaan alaan liitty-
vään kielikompetenssiini luottaen tehnyt sanahakuja aineiston sisällä etsien ja valikoiden 
niitä polyseemisiä sanoja, joiden olen itse havainnut usein raviurheilun erikoiskielessä tois-
tuvan. En halunnut rajata kovinkaan tarkasti aineistoni tekstien ilmestymisajankohtaa, sillä 
se olisi todennäköisesti johtanut joidenkin kiinnostavien esimerkkien jäämiseen aineiston 
ulkopuolelle. Omien havaintojeni tueksi teetin ravialan toimijoilla edellisessä luvussa mai-
nitsemani kyselyn, jonka toivon omalta osaltaan todistavan tarkasteltujen sanojen olevan 
tavanomaisessa käytössä lajin parissa käytetyssä erikoiskielessä.  
Määrittelen yleiskielen sanan normatiivisesti sen perusmerkityksen ja viittausalan eli deno-
taation kautta, toisin sanoen sen mukaan, kuinka yleiskielen sanakirja määrittelee sanan 
(Kangasniemi 1997: 28). Tämän jälkeen käsittelen sanaa osana erikoiskieltä ja pohdin sano-
jen läpikäymiä merkityksenmuutoksia. Lisäksi joissakin tapauksissa tarkastelen sanaston 
yhtymäkohtia muihin, erityisesti urheiluun liittyviin, erikoiskieliin. Lainasanoihin en varsi-
naisesti tässä työssä huomiotani kiinnitä, mutta raviurheilun erikoiskielessä on sanoja, jotka 
toisesta kielestä lainauduttuaan on otettu käyttöön jonkin yleiskielen sanan homonyymina, 
esimerkiksi yksittäistä vedonlyöntiä tarkoittava petsi (engl. bet), joka yleiskielessä käsite-
tään jonkin materiaalin käsittelyyn käytettävänä nesteenä. 
Yksittäisten sanojen lisäksi on aineistosta omaksi ryhmäkseen eroteltavissa sanojen yhteis-
esiintymiä eli kollokaatioita, esimerkiksi pitää / hakea keulat, saada / hankkia ote, myös 




vän esimerkin kautta, sillä aineistoon paremmin tutustuessani kävi nopeasti ilmi kollokaati-
oiden suuri määrä raviurheilun parissa käytettävässä kielessä. Uskon, että niistä olisi mah-
dollista tehdä itsenäinenkin opinnäytetyö. 
Kangasniemen (1997: 23) mukaan merkityksiä voidaan tarkastella kahdella tavalla; tarkas-
telu voi keskittyä kielen ja kielenulkoisen maailman väliseen suhteeseen tai siihen, millai-
sessa suhteessa kielen ilmausten merkitykset ovat toisiinsa eli kielen sisäiset merkityssuh-
teet. Tässä tutkielmassa huomion kohteena on jälkimmäinen.  
Sanakirjamerkityksien määrittelyyn käytän pääasiallisina lähteinä Nykysuomen sanakirjan 
13. painosta vuodelta 1992 sekä Kielitoimiston sanakirjan kolmatta, uudistettua painosta 
vuodelta 2012. Käytän myös jonkin verran toiseksi mainitun verkkoversiota. 
Nykysuomen sanakirjaan ei ole päivitetty nykysanastoa ja sen käsitykset yleis- ja arkikie-
lestä voivat poiketa nykyisistä näkemyksistä. Kielitoimiston sanakirja puolestaan on paljon 
ajankohtaisempi ja pohjautuu laajaan, jatkuvasti kartutettavaan sana-arkistoon, joten on 








Tässä luvussa käyn läpi aineistossani esiintyviä sanoja, joilla yleiskielessä on toinen merki-
tys kuin raviurheilussa. Esittelemieni sanojen merkitys on kuitenkin useimmissa esimer-
keissä helposti yhdistettävissä sen yleiskieliseen käyttöön. Esittelen sanat aineistoesimerk-
keineen sanaluokittain, mutta kantasanan lisäksi esittelen samassa kohtaa myös sanan mah-
dollisia johdoksia. Myös synonyymit ja jotkin tiettyyn raviurheilun osaan liittyvät sanat 




Sanalle avata löytyy pitkä selitys sekä Nykysuomen sanakirjasta että Kielitoimiston sana-
kirjasta, lyhyesti sen voi kuitenkin katsoa tarkoittavan jonkin suljettuna olevan auki saatta-
mista.  Raveissa verbillä avata määritteineen tai siitä johdetuilla nomineilla (esim. avaus, 
avaaja) viitataan tavallisesti kilpailun hevosen lähtönopeuteen ensimmäisen 500 metrin 
aikana. Seuraavat esimerkit havainnollistavat sanan käyttöä: 
(1) Made in Shade joutui avaamaan aika reippaasti päästäkseen keulaan, 
mutta antoi siihenkin nähden hieman liian paljon periksi. 
 





(3) Vind Farmingilla ajettaneen johtavan rinnalle, jolloin vauhti tasaantuu 
avauksen  jälkeen. 
Tämän lisäksi avata-verbiä käytetään myös ilmauksessa avata korvat sekä sen vastakohtaa 
merkitsevässä ilmauksessa korvat kiinni. Hevosilla on usein korvissaan vaahtomuovipallot, 
jotka ohjastaja saa tarvittaessa vedettyä narun avulla pois. Tämä toimii monille hevosille 
merkkinä lisätä vauhtia. Alla esimerkit:  
(4) Annoin viimeksi kuskille ohjeeksi avata korvat ennen kuin lähtee ki-
rimään mihinkään, jotta ei tulisi mitään yllätyksiä. Hevonenhan [So-
nearandyetsofar] jättää muihin väliä ja näyttää ihan tyhjältä, mutta kun 
siltä avaa korvat, alkaa tapahtua. 
 
(5) Kanuunavireeseen puhjennut tamma [Blackened] nousi 1300 jäljellä  
kuolemanpaikalle, mistä lasketteli korvat kiinni omille teilleen. 
Kaikki kyselyyni vastanneet tunnistivat ilmaukset edellä mainituissa konteksteissa. 
Hypätä 
Hypätä-verbillä tarkoitetaan yleiskielessä tavallisimmin ponnahdusta ylös- ja joskus myös 
alas- tai eteenpäin. Ravikilpailuissa verbin ja sen nominijohdoksen hyppy merkitys on 
muuttunut tarkoittamaan pääasiallisesti hevosen askellajin vaihtumista ravista kiellettyyn 
askellajiin, laukkaan tai peitsiin.  
(6) Ärsyke on kovassa kunnossa, mutta se on laukannut ärsyttävän helpos-






(7) Ilman hyppyä ruuna [Jussin Veitikka] olisi kamppaillut lähinnä ra-
hasijoista. 
Yhtä satunnaista harrastajaa lukuun ottamatta kaikki kyselyyni vastanneet tunsivat hypätä-
verbin merkityksen ravikilpailussa. 
Lopettaa 
Lopettaa-verbillä tarkoitetaan raviurheilussa tavallisesti hevosen loppukiriä. Myös no-
minijohdosta lopetus käytetään usein. Alla esimerkit käytöstä. 
(8) Eugen Speed oli pitkään pussissa ja lopetti tilaa saatuaan pirteästi. 
  
(9) Apropos S olisi parhaimmillaan kova tekijä tähän porukkaan, mutta 
edellisestä onnistumisesta on aikaa, toki esimerkiksi viimeksi kova lo-
petus oli pahasti vastaan. 
Yleiskielen sanakirjat antavat lopettaa-verbille merkitykseksi jonkin asian loppuun saatta-
misen sekä eläimen eutanasian.  
Murtautua 
Refleksiiviverbi murtautua selitetään sanakirjoissa väkivaltaisena tunkeutumisena johon-
kin, jonkin kautta tai jostakin. Yksi tavallisimmista mielikuvista verbiä käytettäessä lienee 
rikolliset murtautumassa esimerkiksi pankkiin. Raviurheilussa sanan ja sen nominijohdok-
sen murtautuminen merkitykseksi on vakiintunut juoksuradan vaihtaminen toisia häiriten, 
eli sanan varsinainen merkitys on pysynyt melkein ennallaan. Myös kaikki kyselyyni vas-




tavallisena seurauksena on sakko ohjastajalle ja joskus myös hevosen hylkäys kuten seu-
raavassa esimerkissä: 
(10) Phiony Tag pujotteli viimeiseltä sijalta asiallisesti kakkoseksi, 




Nostaa-verbiä käytetään yleiskielessä tavallisimmin kuvaamaan jonkin liikuttamista ylös-
päin, mutta sillä on myös joitain kuvakielisiä käyttöyhteyksiä, kuten esimerkiksi ilmaukses-
sa nostaa tunnelmaa. Raviurheilussa verbi nostaa ja sen nominijohdos nostaminen tarkoit-
tavat kilpailutilanteessa hevosen kääntämistä ulommille radoille, kuten esimerkissä 11: 
 (11) Ilkka Korpi nosti ajokkinsa [Ypäjä Hereiam] kierros juostuna 





Kyselyyni osallistuneista kaikki tunsivat sanan tässä merkityksessä, tosin yksi täsmensi sen 
voivan tarkoittaa myös kanssakilpailijan nostamista ulommille radoille, tällöin kuitenkin 




Alla olevissa esimerkeissä painaa-verbillä tarkoittaa, että hevonen on liiankin kiihtynyt 
kilpailutilanteesta, eikä vauhti ole täysin ohjastajan määrättävissä. Painamisen seuraus on 
usein väsyminen liian aikaisessa vaiheessa kilpailua.  
 
(12) Ruuna [Regent Zet] avaa itsestään tosi kovaa ja Oulussa se jäikin 
 kiihdytyksen jälkeen painamaan tuhlaten siihen parhaat voi-
 mat. 
 
(13) Ruuna [Downander] painoi toissa kerralla piikissä turhan paljon 
 ohjille, mutta kesti silti hyvin toiseksi kivikovan Pascha Tillyn 
 jälkeen. 
 
Kielitoimiston sanakirjassa annetaan sanan tavanomaisten selitysten lisäksi myös merkitys 
"kulkea, mennä nopeasti, painua, painella.  Painoi yhtä kyytiä koko matkan.", joka on sana-
kirjaselityksistä lähimpänä sanan merkitystä raviurheilussa. 
 
Riittää 
Kielitoimiston sanakirja selittää riittää-verbin seuraavasti: "vastata määrältään tai laadul-
taan tarvetta, kulutusta, vaatimuksia tms., olla tarpeeksi, kyllin, kylliksi." Sanan merkitys 




tävä käytetään yleensä kuvaamaan hevosen pärjäämismahdollisuuksia oman tasonsa kilpai-
luissa. Alla esimerkkejä käytöstä: 
(14) En tiedä riittääkö se [Micky Man] heti tauolta, mutta ainakin jatkossa 
 sen pitäisi pärjätä. 
(15) Rive Crowder on riittävä hevonen tällaisiin lähtöihin, mutta vaatii   
 kärkisijoja ajatellen terävöitymistä tasapaksuista viime juoksuistaan. 
Myös kyselyyni vastanneet käsittivät sanan merkityksen näin, vaikka yksi vastaajista koki 
sanan merkityksen vielä tiukemmaksi ja katsoi sen viittaavan vain kyseessä olevaan kilpai-
luun. 
6.1.2 Adjektiivit 
Asiallinen / olemassa hyvä 
Sekä Nykysuomen sanakirja että Kielitoimiston sanakirja antavat sanalle merkitykset ”asi-
assa, olennaisessa pysyvä, sivuseikkoihin takertumaton, tasapuolinen, objektiivinen” sekä 
”asian tai tilanteen vaatima, asianmukainen, oikea, säällinen”. Raviurheilun erikoiskielessä 
erityisesti sanan säällinen voi katsoa olevan taustalla sen merkitykselle raviurheilussa. Asi-
allinen hevonen tarkoittaa hevosta, joka harjoittelee tai suorittaa kilpailussa odotusten mu-
kaisesti ja pystyy pärjäämään. Usein käytetään myös adverbiä asiallisesti, kuten esimerkis-
sä 2. 
(1) Se [Bella Bella] on kyvyiltään ihan asiallinen hevonen tällaiseen läh-





(2) Ruuna [Micky Man] on treenannut asiallisesti ja uusi kausi aloitetaan     
hyvillä mielin. 
Mainitsen tässä yhteydessä myös ilmaisun olemassa hyvä, jolla myös tarkoitetaan hevosen 
olevan sopivissa sarjoissa kelvollinen kilpailija, esimerkiksi: 
(3) Fantom Sundance tulee tähän kilpailuun vielä treenibalanssilla, mutta 
olemassa se on hyvä hevonen. 
Kaikki kyselyyni vastanneet tunsivat sanan asiallinen sen edellä mainitussa merkityksessä, 
mutta olemassa hyvä -ilmausta ei tunnistettu yhtä hyvin. Vastaajista kolme ei tunnistanut 
ilmausta lainkaan, yksi antoi sille lisäksi selityksen ”hevonen on ylipäätään parempi kuin 
on viime aikoina esittänyt” ja yksi käsitti ilmauksen hieman eri tavalla: ”hevonen on hyvä 
suhteessa koko rotunsa hevospopulaatioon”. 
Epävarma  
Kielitoimiston sanakirja antaa epävarma-sanalle seuraavat merkitykset:  
a) pettävä, epäluotettava, epävakainen, horjuva.  
b) kyseenalainen, epäiltävä, epäluotettava.  
c) epäilevä, epäröivä, empivä, neuvoton; arka, pelokas 
 
Samantyyppiset selitykset antaa myös Nykysuomen sanakirja. Raviurheilussa sana on kui-
tenkin vakiintunut tarkoittamaan hevosta, joka saattaa laukata helposti, ja näin sen ymmär-




(4) Diktaattori on vanhempana oppinut avaamaan melko reippaasti auton ta-
kaa, mutta volttilähdössä se on edelleen epävarma. 
 
(5) Toissakerralla voittaessaan Risto Tupamäen ohjastettava [Ekulius] oli  vä-
lillä epävarmalla ravilla ulkoradalla ja pilasi viimeksi laukkaan kiihdy-
tyksessä. 
Tyhjä 
Tyhjä-sana tarkoittaa yleiskielessä useimmiten sisältöä vailla olevaa asiaa tai esinettä. Ra-
vikilpailuissa sitä käytetään usein hevosesta, jonka voimat ovat loppuneet kilpailutilantees-
sa ennen aikojaan, tästä esimerkki 6. Kaikki kyselyyni vastanneet tunsivat sanan tässä mer-
kityksessä. Joskus sanaa käytetään myös päinvastaisen tilanteen ilmaisemiseen, kuten esi-
merkki 7 osoittaa. 
(6) Hevonen [Ranch Movie Star] oli kuolemanpaikalla tyhjä jo viimeisen 
 takasuoran alussa ja väsyi sadan metrin päähän kärjestä. 
(7) Ohjastaja ei uskaltanut kengän irtoamisen takia avata korvia lopussa,  
 eikä hevonen [Vilar Lake] ollut maalissa tyhjä. 
Sanalla voidaan edellä mainitun kilpailutilanteeseen liittyvän merkityksen lisäksi myös 
viitata tammahevoseen, jota ei ole siemennetty tai joka ei ole tullut kantavaksi. Tästä esi-
merkki 8: 
(8) Voitokas Seliseli on kilpaillut tänä vuonna harvakseltaan, koska sitä          
 yritettiin kesällä saattaa uutterasti kantavaksi. Siitoskiireet siirtyivät 






Jo yhdessä aikaisemmassa esimerkissä esiintyvä sana balanssi tarkoittaa sekä Nykysuomen 
sanakirjan että Kielitoimiston sanakirjan mukaan yleiskielessä tasapainoa. Raveissa balans-
si-sanan merkitys on tiukentunut tarkoittamaan sitä, millaisella kengityksellä hevonen kil-
pailee. Kaikki kyselyyni vastanneista tunnistivat sanan tässä merkityksessä, mutta muutama 
täsmensi tulkintaansa liittymään myös muuhun varustukseen tai hevosen ravin sujuvuuteen 
yleensä.  
(1) Suhhaus on ollut paras kengittä, joten hokkikenkä ei ole varmasti opti-
maalisin balanssi. 
 
(2) Viimeksi Jokimaalla Matias Salon valmennettava [Valentin Laday] oli 
ehdoton pettymys piikistä. Treenarin mukaan heikon esityksen syynä 
täytyi olla pieleen mennyt balanssi. 
Hevosen oikeanlaisen kengityksen ja muunkin varustuksen merkitys on ravikilpailuissa 
suuri, ja pelaajien palvelemiseksi valmentajien täytyy ilmoittaa hevosen kengitystiedot hy-
vissä ajoin ennen kilpailua. Pielessä oleva balanssi voi pilata koko kilpailun, kuten esimer-
kistä 2 käy ilmi.  
Monet hevoset suorittavat parhaiten täysin kengittä, jotkut ilman takakenkiä ja jotkut ilman 
etukenkiä. Kenkiä on paljon erilaisia ja usein oikean balanssin löytyminen vie aikaa. Tal-
vella hevosilla on usein käytettävä esimerkissä 1 mainittuja hokkeja eli hevosenkenkään 
ruuvattavia nastoja, jotka lisäävät pitoa. Monille hevosille hokit eivät ole ongelma, mutta 





Yleiskielen sanakirjat antavat sanalle huumori sen tavalliset komiikkaan ja leikinlaskuun 
viittaavat merkitykset. Aineistossani sana huumori kuitenkin liittyy siihen, millä tavalla 
hevonen suhtautuu kilpailemiseen ja näin sen ymmärsivät myös kaikki kyselyyni vastan-
neet. Ruotsin kielen sana humör ja sen mielialaan viittaava merkitys onkin raviurheilun 
kielessä käytössä olevan sanan taustalla. Toiset hevoset kestävät kilpailutilanteita paremmin 
kuin toiset ja jotkut ovat voitontahtoisempia kuin toiset. Osalle hevosista esimerkiksi ras-
kaat juoksunkulut ulkoratoja pitkin voivat aiheuttaa ”huumorin loppumisen” eli juoksuha-
lujen katoamisen, joskus jopa pysyvästi. Alla esimerkkejä sanan käytöstä: 
(3) Mikäli huumori on vain tallella, voisi hevonen [Sandbar´s Joy] pärjätä   
heti vähän. 
 
(4) Kierroksen kiriä ilman selkää oriin [Morgoli] huumori tuskin kestää, 
mutta ei sen varmasti tarvitse sellaista tehdäkään pienessä lähdössä. 
Keula / piikki 
Yleiskielessä keula-sana merkitsee konkreettisesti jonkin kulkuneuvon, tavallisimmin lai-
van tai veneen, etuosaa. Molemmat käyttämäni yleiskielen sanakirjat antavat sanalle lisäksi 
kuvakielisen, yleensä urheiluun merkityksen johtopaikka. Myös raviurheilussa keula-sanaa 
käytetään juuri tässä merkityksessä, usein myös monikkomuodossa, kuten esimerkissä 6. 
Keula-sanaa siis käytetään tavallisestikin monissa urheilun erikoiskielissä, mutta samaa 
tarkoittava sana piikki on käytössä lähinnä raviurheilussa. Kielitoimiston sanakirjasta löy-
tyykin sanan kohdalta yleiskielisten merkitysten ohella selitys ”raviurheilussa: kärkisija, 
johtoasema.” Kaikki kyselyyni vastanneet tunsivat molemmat sanat tässä merkityksessä. 




(5) Leksus nousi 4. ulkoa kolmannelle 1500 jäljellä ja eteni etusuoralla ai-
na keulaan asti. 
 
(6) Backspin haki 14-avauksen päätteeksi keulat ja torjui 14,5-
lopetuksessa varmasti selästään iskeneen haastajan. 
 
(7) Max Smith täräyttää piikkiin ja myös ajaa siitä. 
 
(8) Vaarallisimmillaan tamma [Eden Duo] olisi piikistä. 
 
Kuolemanpaikka / kuolema 
(9) Huipputamma [Blackened] lasketteli kuolemanpaikalta  
     ylivoimavoittoon. 
Kuolemanpaikalla tarkoitetaan raviurheilussa juoksupaikkaa johtavan hevosen rinnalla, 
kuten esimerkeissä 9 ja 10. Näin sen käsittivät myös kaikki kyselyyni vastanneet. Paikkaa 
pidetään usein vaativana ja nimitys viittaa siihen, että moni hyväkin hevonen antaa siitä 
periksi. Lajin parissa käytettävässä puhekielessä kuulee nykyään melkein useammin käytet-
tävän vain sanaa kuolema, mutta varsinaisessa aineistossani se esiintyy vain kerran: 
(10) Killerillä tamma [Mian Mari] jyräsi kuolemasta vahvasti voit-
 toon, vaikka näytti välillä jäävän jo alakynteen. 
Kuitenkin IS Ravit -sivuston uutisista, joita joskus näkee myös muiden Iltasanomien uutis-




(11) Ruunalle [Duquesa] vakuuttava voitto kuolemasta – ”Edessä     
 hyvä syksy ja talvi”. 
Otsikko voi antaa kuvan jostain paljon dramaattisemmasta tapahtumasta kuin keulahevosen 
rinnalla juoksu, mutta juuri siihen uutinen viittaa. Oma käsitykseni onkin, että kyseessä 
saattaa olla ns. klikkiotsikko; raviurheilun slangiin kuuluvaa sanaa, jolle yleiskielen sana-
kirjat antavat paljon dramaattisemman merkityksen, on käytetty lukijoiden haalimiseen. 
Lappu / laput / smurffi 
Nykysuomen sanakirja ja Kielitoimiston sanakirja määrittelevät lapun tavallisimmassa 
merkityksessään olevan pienehkö kappale esimerkiksi paperia. Raviurheilussa lappu on 
vakiintunut tarkoittamaan pelikuponkia tai pelitositetta kuten jo aikaisemmin sivulla 26 
mainittiin. Näin sen merkityksen käsitti myös 100 % kyselyyn vastanneista. Alla esimerkki 
käytöstä:  
(12) Kovaluokkaista hevosta [Liquorice Pipe] ei voi kuitenkaan jättää  
 pois lapuilta sopivassa sakissa, vaikka valmentajan odotukset ovat 
 pessimistiset. 
Kielitoimiston sanakirjassa on myös kuvakielinen esimerkki kulkea laput silmillä, joka on 
selitetty asioiden näkemisenä yksipuolisena. Oman kokemukseni mukaan ilmausta voidaan 
käyttää myös ihmisestä, joka elää tai liikkuu ympäristöään huomioimatta. Tässä käytössä 
sana on tavallisimmin monikkomuotoinen ja sen voi katsoa havainnolliseksi esimerkiksi 
siitä, miten joskus erikoisalaan liittyvät sanat myös siirtyvät yleiskieleen eikä vain päinvas-
toin. Hevosurheilussa varustevalikoima on laaja myös erilaisten silmälappujen osalta. Esi-




(13) Koska Dominum on välillä katsellut kuskiaan ja seurustellut tois-
 ten hevosten kanssa, sille laitetaan kokolaput. Niillä se keskittyy  
 paremmin kilpailemiseen ja on terävämpi.  
Eräs silmälappu on nimeltään Murphy-lappu, joka laitetaan vain hevosen pään toiselle puo-
lelle, ja jonka tarkoitus on näin auttaa vinossa kulkevaa hevosta ravaamaan suorassa. Nimi-
tys on suomalaisten hevosharrastajien slangissa muuntunut äänneasultaan samankaltaiseen 
muotoon smurffi-lappu. Taustalla lienee hieman humoristinenkin kytkös sinisiin piir-
roshahmoihin. Kiinnostava, joskin tässä yhteydessä triviaali yksityiskohta on, että erityises-
ti ns. Stadin slangille on tyypillistä lisätä lainasanojen alkuun s-konsonantti (ks. esim. Pau-
nonen 2000: 21). Smurffi löytyy myös aineistostani, eikä sillä siis tässä yhteydessä tarkoite-
ta sinisiä piirroshahmoja: 
(14) Markku Niemisen viritykset smurffilappu ja pääaisa saivat orin   
 [Capone Boko] ravaamaan aikaisempaa paremmin. 
 
Ilmeisesti myös ravitoimittaja on katsonut tarpeelliseksi avata sanan merkitystä, sillä kysei-
nen varuste on myös mainittu uutisotsikossa IS Ravit -sivustolla: 
 (15)  Eksoottinen varusteviritys Toto 65-voiton taustalla  – mikä ihmeen 
  smurffi? 
Sanan tunsi kyselyyni vastanneista suurin osa, vain kahdelle harrastajalle sanan merkitys 
raviurheilun kontekstissa oli tuntematon, lisäksi yksi muisti kuulleensa smurffi-sanan jos-





Ote / otteet 
Yleiskielen sanakirjoissa otteelle annetaan ensisijaiseksi merkitykseksi kiinnipitäminen. 
Molemmat käyttämäni sanakirjat osoittavat sanalle kuitenkin myös sen ensisijaisesta merki-
tyksestä johdetut abstraktimmat käyttötavat, esimerkiksi saada ote elämästä. Raviurheilus-
sa ote-sanaa käytetään usein juuri tässä abstraktimmassa merkityksessä, kuten seuraavassa 
esimerkissä: 
(16) Blue May oli hankkimassa otetta keulahevosesta loppukaar-    
 teessa, kunnes lopetti juoksemisen äkillisesti. Varustehaaveri? 
Otteella siis tarkoitetaan esimerkissä 15, että hevonen pääsee niukasti johtopaikkaa pitävän 
vastustajansa edelle kilpailun loppuvaiheessa. Tässä merkityksessä sen myös tunsi suurin 
osa kyselyyni vastanneista, tosin yksi tarkensi omaa näkemystään tarkoittamaan otteella 
tilannetta, jossa hevonen ei missään vaiheessa päästä kanssakilpailijaa edelleen. 
Kielitoimiston sanakirja antaa ote-sanalle monikkomuotoisena lisäksi merkityksen toimin-
tatapa, ja myös tässä yhteydessä sanaa usein käytetään raviurheilun parissa. Tämä käy ilmi 
esimerkistä 17, jossa viitataan hevosen muuttuneeseen tapaan suorittaa harjoituksissa ja 
kilpailuissa valmentajanvaihdoksen jälkeen: 
(17) Callela Irene on kohentanut otteitaan uusissa käsissä. 
Myös toimintatapaan viittaava ilmaus otteet oli kaikille kyselyyni vastanneille tuttu, vain 
yksi vastaajista tarkensi hieman omaa näkemystään ja katsoi ilmauksen tarkoittavan hevo-






Paalu / pakki / karsina / juoksurata 
Käsittelen nämä sanat yhdessä, sillä ne kaikki liittyvät olennaisesti samaan asiaan raviurhei-
lussa, tasoitusajoon. 
Paalulla tarkoitetaan yleiskielessä ensisijaisesti maahan upotettavaksi tarkoitettua kappalet-
ta, joka voi myös merkata jotain tiettyä paikkaa kuten esimerkiksi maalipaalu, tai merkki-
paalu, joista jälkimmäisellä on myös abstraktimpi merkitys; esimerkiksi valmistuminen voi 
olla opiskelijan elämässä merkkipaalu. Moottoriurheilusta on tullut tutuksi sana paalupaik-
ka, joka on paras mahdollinen lähtöpaikka muiden kilpailijoiden edessä. Kielitoimiston 
sanakirja määrittelee paalupaikan tarkoittavan ”parasta lähtöpaikkaa niissä ravi- ja autokil-
pailumuodoissa, joissa kilpailijat sijoittuvat lähdössä peräkkäin”. 
Pakki-sanaa taas käytetään yleiskielessä muun muassa ajoneuvon peruutusvaihteesta ja 
työkaluja sisältävästä laatikosta. Kielitoimiston sanakirjasta löytyy myös urheiluun liittyvä 
merkitys, puolustaja.  
Erilaisia lähetystapoja on Suomen ravikilpailuissa käytössä kolme. Ryhmäajossa hevoset 
lähtevät liikkeelle lähtöauton siivekkeiden takaa. Tasoitusajossa hevoset lähtevät matkaan 
voltista yksi - kaksi - aja -komennon saattelemana. Linjalähdössä hevoset lähestyvät lähtö-
linjaa omilla paikoillaan rauhalliseen tahtiin ja kiihdyttävät lähtölinjan lähestyessä. Linjalä-
hetys on kuitenkin Suomessa harvinainen, sitä käytetään vain jos esimerkiksi rataolosuhteet 
estävät lähtöauton käytön.  
Paalu-sana raviurheilussa tarkoittaa ennen kaikkea tasoitusajoon liittyvää paalukarsinaa. 
Tasoitusajossa hevoset lähtevät matkaan joko paalulta, joka on etummainen volttauskarsi-
na, tai pakilta eli takamatkalta. Takamatkaa on yleensä 20, 40, 60 tai jopa 80 metriä. Hevo-
sen lähtöpaikka tasoitusajossa riippuu tavallisimmin sen voittamasta kokonaisrahasummas-




 (18) Fire Spruce on paalukarsinan kovin menijä. 
 (19) Mikäli voltin vitonen ei tuo ongelmaa, pystyy Arto Laurukaisen      
  suojatti [Lento-Essi] imemään nopeasti eron paalun hevosiin   
  kiinni. 
  (20) Intoiivari kierteli Vermossa mukavasti perille 40 metrin pakilta. 
Esimerkissä 18 käytetyn karsina-sanan merkityksen voidaan myös katsoa hieman muuttu-
neen, sillä yleiskielessä se käsitetään hevosen tai jonkin muun eläimen pienehköksi asuin-
paikaksi eikä suinkaan 20 x 20 metrin alueeksi keskellä ravirataa.  
Juoksurata-sanalla on myös ravikilpailuissa merkitys, joka joskus hämmentää lajia tunte-
mattomia, juostaanhan kaikilla radoilla. Monissa urheilulajeissa rata tarkoittaa paikkaa, 
jossa urheilusuoritus tapahtuu, näin myös raviurheilussa. Lisäksi se voi tarkoittaa hevoselle 
arvottua lähtörataa. Tasoitusajossa juoksuradalla viitataan lähtöratoihin kuusi ja seitsemän, 
joista hevonen tavallisesti pääsee kiihdyttämään parhaiten. Alla aineistoni esimerkkejä sa-
nan käytöstä: 
(21) Juoksurata saattelee Exclusive Koksin keulapaikalle, josta sillä  
 todennäköisesti ajetaan. 
 
(22) Hitaasti käynnistyvä tamma [Valoilmiö] ei hyödy juoksuradasta,   
 vaan voi jäädä roikkumaan parijonon ulkopuolelle. 
Sanat olivat tuttuja kyselyyni vastanneille, vain yksi satunnainen harrastaja ei tuntenut nii-





Pala / pätkä 
Yleiskielessä sekä palan että pätkän tavallisin merkitys on osa jostakin suuremmasta koko-
naisuudesta. Raviurheilun parissa käytettävässä kielessä näiden sanojen merkitys ei ole 
huomattavasti muuttunut, mutta tarkentunut kuvaamaan osaa juostavasta matkasta. Tämä 
käy ilmi esimerkeistä 23 ja 24: 
(23) Hevonen [Sandbar´s Joy] meni 27-vauhtia 2000 metriä hyvällä 
 otteella ja palan reippaammin lopussa.  
(24)  Eden Duo esitti viimeisellä takasuoralla räväkän pätkän.  
Molemmat sanat olivat tuttuja kyselyyni osallistuneille, vain yksi satunnainen harrastaja ei 
tunnistanut sanoja raviurheiluun liittyvinä. 
Piippuhylly 
Nykysuomen sanakirja antaa piippuhylly-sanalle sen alkuperäisen merkityksen paikkana, 
jossa piippuja pidetään, sekä arkikieleen vakiintuneen merkityksen teatterin yms. katsomon 
ylimpänä parvena, josta on huono näkyvyys. Kielitoimiston sanakirjassa alkuperäistä mer-
kitystä ei mainita enää lainkaan. Raviurheilun kontekstissa sanan piippuhylly merkitys on 
vakiintunut tarkoittamaan yleisesti huonona pidettyä takarivin ulointa lähtöpaikkaa ryhmä-
ajossa, eli hevosten lähtiessä matkaan lähtöauton takaa. Näin myös esimerkeissä 25 ja 26. 
(25) Vastustajien poisjäännit helpottavat piippuhyllyn lähtöpaikalle arvo-
 tun hevosen  [Micky Man] tehtävää.. 
(26) Alws Bean ailahtelee ja tuskin pystyy parhaallakaan esityksellään   




Piippuhylly-sanaa ei tunnistanut raviurheilun kontekstissa kaksi kyselyyni vastannutta, kak-
si muuta taas antoi täsmentävän tulkintansa sen merkityksestä; toinen katsoi piippuhyllyn 
voivan tarkoittaa myös toiseksi ulointa takarivin lähtöpaikkaa. Toinen taas aiheellisesti 
huomautti, että kyselyssä oleva selitys ”huono lähtöpaikka, yleensä rata 12” on puutteelli-
nen, sillä myös sisäradan lähtöpaikka voi jollekin hevoselle olla huono. 
Pussi / säkki / paketti 
Sekä Nykysuomen sanakirja että Kielitoimiston sanakirja antavat pussi-sanalle ”suusta sul-
jettava säiliö” -merkityksen lisäksi myös urheilussa puhuttaessa merkityksen ”juosta pus-
sissa kahden tai useamman rinnakkain juoksevan kilpailijan takana”. Tämä on pussin, sa-
moin kuin säkki ja paketti-sanojen, merkitys myös raviurheilussa. Kaikki kyselyyni vastan-
neet ymmärsivät sanat tässä merkityksessä.  
Sisäradalla juoksevat hevoset saavat usein hyvän juoksun, mutta voivat jäädä loppusuoralla 
muiden hevosten taakse ja väliin niin, etteivät pääse kirimään loppusuoralla vapaasti. Täl-
löin voidaan käyttää sanoja pussi, säkki tai paketti. Alla esimerkkejä sanojen käytöstä:  
(27) Oulussa vahva menijä [O´Littlebigjoe] jäi johtavan taakse pussiin 
 voimissaan. 
(28) Boulder Dynamite nousi viimeisellä takasuoralla 3. sisältä 2. ulos, 
 pudotti pian takaisin sisälle ja jäi voimissaan säkkiin. 
(29) Hevonen [Aqua´s Solenoid] ei ollut toissa kerralla parhaimmil-
 laan märällä kelillä takajoukoista, mutta jäi viimeksi täysissä voi-




Selkä / pusero 
Selkä-sanaa käytetään raviurheilussa sen tavallisen anatomiaan viittaavan merkityksen li-
säksi kuvaamaan juoksupaikkaa toisen hevosen takana, selässä. Näin sen ymmärsivät myös 
kaikki kyselyyni vastanneet. Joskus samasta asiasta käytetään myös sanaa pusero, kuten 
esimerkistä 32 käy ilmi. 
(30)  Lad Holiday, suosikki oli keulasta lopussa pehmeä. Parempi 
  selkäjuoksulla? 
(31)  Backspin haki 14-avauksen päätteeksi keulat ja torjui 14,5- lope-
 tuksessa varmasti selästään iskeneen haastajan. 
(32) Tag The Gel ei päässyt käyttämään voimiaan keulavoittajan    
 puserosta.  
Selkäjuoksu on monille hevosille positiivinen asia; ne rauhoittuvat omalle juoksupaikalleen 
ja saavat vetoapua. Riskinä on kuitenkin aina pussiin jääminen. Raviurheilussa on myös 
erityisesti pelaajien käytössä oleva ilmaus piikki-selkä, millä viitataan johtohevoseen ja sen 
takana juoksevaan hevoseen, yleensä niin, että tämä on myös tulojärjestys maalissa. 




Startti / lähtö 
Startti on tavallinen liikkeellelähtöä ilmaiseva sana monessa urheilulajissa ja se löytyy tässä 
merkityksessä myös yleiskielen sanakirjoista. Raviurheilussa sanan startti käyttö on kui-
tenkin kiinnostavalla tavalla laajentunut; kilpailussa liikkeellelähdön sijaan sillä tarkoite-
taan tavallisemmin koko kilpailua, kuten esimerkeissä 33 ja 34. Aiemmin käsittelemäni 
ilmaukset avata ja avaus ovat paljon tavallisempia sanoja kuvaamaan kilpailun lähtötilan-
netta, jolloin startti-sanaa voidaan näihin sekoittamatta käyttää koko kilpailusta. Yleensä 
startti-sanaa käytetään liikkeellelähdön merkityksessä vain, jos viitataan jonkin hevosen 
lähtönopeuteen ilmauksella starttiraketti, kuten esimerkissä 35. Myös sanalla lähtö ilmais-
taan raviurheilussa sekä itse liikkeellelähtöä että kokonaista kilpailua, kuten esimerkeistä 
36 ja 37 voi huomata.  
(33) Fiery Sid on kengitetty Lappeen startin jälkeen uudelleen. 
(34) Kentucky Love: tämän startin saa unohtaa, sillä kaikki meni   
 pieleen. 
(35) Vilar Lake pääsee mukavasti matkaan, muttei ole starttiraketti. 
(36) Lähdössä laukannut tamma [Tiffany Ecus] lähti etenemään 1200  
 jäljellä, pääsi 400 myöhemmin kuolemanpaikalle ja sinnitteli  
 asiallisesti kolmanneksi. 
 
 (37) Paalulta starttaavat hevoset ovat vahvoilla pienessä lähdössä. 
 






Taulu sanalla tarkoitetaan yleiskielessä tavallisimmin jonkinlaista seinälle ripustettavaa 
kuvaa, opetusvälinettä tai informaatiota sisältävää kylttiä. Raviurheilussa taulu merkitsee 
esimerkiksi käsiohjelmassa nähtäviä hevosen edellisiä kilpailutuloksia. Alla olevissa esi-
merkeissä 37 ja 38 implikoidaan kyseisten hevosten olevan parempia kuin mitä niiden edel-
lisistä kilpailutuloksista voisi päätellä. Esimerkissä 40 sana epävarma viittaa hevosen tai-
pumukseen laukata usein, tällöin voitaisiin myös sanoa hevosella olevan paljon kirjaimia 
taulussa, sillä väärät askellajit ja merkitään tulosrivistöön kirjaimin. Hpl, hll ja x esimerkik-
si kertovat hevosen laukanneen edellisissä kilpailuissaan (ks. liite 1) 
(38) Ruuna [Boulder Dynamite] tuntuisi olevan tauluaan vaaralli-
 semmassa vireessä. 
(39) Young Moon Hoss on hyvä hevonen sarjoihinsa, vaikka taulu on 
 hieman sekaisin. 
 
(40) Palomestari on paljon viime sijoituksiaan parempi hevonen, mutta   
 juuri niin epävarma kuin taulu osoittaa. 
 




Tolppa / tikku 
Kuten jo sivulla 16 esitellystä esimerkistä käy ilmi, tolppa-sanalla voidaan sen yleiskielisen 
merkityksen lisäksi raviurheilussa tarkoittaa hevosen kilpailutuloksissa näkyviä voittoja, 
esimerkin 41 hevonen on siis voittanut seitsemän peräkkäistä kilpailuaan. Esimerkin 42 
sanaa tikku voidaan käyttää tolpan synonyymina. Joskus useita perättäisiä voittoja kerän-
nyttä hevosta voidaan kutsua tolppakoneeksi, kuten esimerkissä 43. 
(41) Huimariina hakee jo kahdeksatta peräkkäistä tolppaansa.  
   
(42) Ohjastaja Santtu Raitala kiihdyttää varmasti heti eteenpäin kohti 
 keulapaikkaa, josta kauden yhdestoista tikku on enemmän kuin 
 lähellä. 
 
 (43) Agnese on tolppakoneen [EL Blackjack] tiukin vastustaja. 
 
Kyselyyni vastanneet tunnistivat molemmat sanat edellä mainituissa merkityksessä yhtä 
satunnaista harrastajaa lukuun ottamatta. 
Toto 
Toto-sanaa käytetään yleiskielessä viittaamaan hevosurheiluun liittyviin muuttuva-
kertoimisiin rahapeleihin ja myös kielitoimiston sanakirjasta löytyy merkitys totali-
saattoripeli. 
Raviurheilussa, erityisesti ammattislangissa, totosta puhutaan perinteisen merkityk-




ja sen merkitykset olivat tuttuja kaikille kyselyyni vastanneille. Totolla tarkoitetaan 
siis seuraavissa esimerkeissä hevosen sijoittumista kilpailussa kolmen parhaan 
joukkoon: 
(44) Normaalilla suorituksella hevosen [Jimi El Bombo] pitäisi yltää 
 tässä totoon. 
 
(45) Archie Dream joutui keulapaikalla alakynteen loppukurvissa ja  
  putosi maalisuoralla kauas totosta. 
 
Varma / pankki 
Sanakirjat antavat sanalle varma yksinkertaistettuna selitykset ”luotettava, pettämätön, tur-
vallinen, vakaa sekä jotakin, jonka paikkansapitävyyttä, toteutumista, saavuttamista tms. ei 
ole syytä epäillä”. Varma-sanaa käytetään kuitenkin raviurheilun kielessä yleensä substan-
tiivina. Varmalla voidaan joskus viitata varmaraviseen hevoseen, mutta tavallisimmin sillä 
kuitenkin tarkoitetaan hevosta, jonka voidaan olettaa voittavan lähtönsä ja jota siksi pela-
taan paljon, esimerkiksi: 
(46) Personal Trainer kelpaa 65 % peliosuudella varmaksi. 
(47) Tauolta tamma [Hillbilly Hilda] on suosikki, muttei varma. 
Eräät kyselyyni vastanneista henkilöistä huomauttivat kuitenkin aiheellisesti, että varma ei 
aina tarkoita todennäköisintä voittajaa, vaan hevosta, jota pelataan ainoana lähtöönsä. Jos 





(48) Nostamme nousukuntoisen menijän [De Toy Zena] kylmän vii-
 leästi ideavarmaksi  piippuhyllypaikasta huolimatta. 
(49) IS Ravit tarjoaa kaksi varmaa, joista kumpikaan ei ole kierroksen 
 pankiksi rastattu Diktaattori. 
Esimerkissä 49 esiintyy myös varma-sanaan raviurheilun kontekstissa läheisesti kytköksis-
sä oleva sana pankki. Tätä yleiskielessä tavallisimmin rahalaitosta merkitsevää sanaa käyte-
tään erityisesti pelaajien keskuudessa, ja sen merkitys on useita ravilähtöjä sisältävän pelin 
hevosista kaikkein eniten pelattu hevonen, jota yleensä myös pidetään lähdön todennäköi-
simpänä voittajana. 
 Myös pankki oli hyvin tunnettu sana kyselyyn vastanneiden keskuudessa, vain yksi satun-






6.2 Yhteenveto kyselyn tuloksista 
Kyselyyni (ks. liite 2) vastanneita oli yhteensä 18. Vastaajia oli satunnaisista harrastajista 
raviurheilun ammattilaisiin. Kyselyä ja siihen vastanneiden henkilöiden taustatietoja olen 
esitellyt sivulla 27.  
Kyselyyn osallistuneista 56 % ymmärsi sanat raviurheilun kontekstissa täysin samassa 
merkityksessä kuin lomakkeeseen oli kirjoitettu. Muilla osallistuneilla "ei"-vastauksia oli 
yhdestä neljään. Koska halusin pitää lomakkeen täyttämisen ja sanojen selitykset mahdolli-
simman yksinkertaisina, oli suuri osa vastaajien omista tulkinnoista vain täsmentäviä ja 
tarkentavia selityksiä lomakkeessa annetulle selitykselle. Tällaisiksi tulkitsin vastaukset, 
joiden sisältö löytyy tutkielmasta, mutta ei lomakkeen tiivistetystä selityksestä. Edellä mai-
nitsta syystä täysin samaa mieltä olevien osuuden voisi katsoa olevan reilusti suurempikin.  
Seuraavan sivun taulukkoon olenkin merkinnyt tunnetuiksi myös ne "ei" vastaukset, jotka 
ovat selvästi tarkennuksia lomakkeen lyhyisiin selityksiin. Mikäli esimerkiksi kohdassa 
"ähky – hevosen vatsan kiputila tai suolistotukos" osallistuja on vastannut "ei", mutta tar-
kentanut vastaustaan kirjoittamalla "mielestäni nimenomaan jälkimmäinen", olen tulkinnut 
hänen tuntevan sanan hevosiin liittyvän merkityksen. Tällä tavoin laskettuna 55 % sanoista 
oli kaikille vastaajille tuttuja. 
Taulukosta selviää sanakohtaisesti kuinka suuri osa vastaajista on sanan määrittelemässäni 





Yhteenveto kyselyn tuloksista. 
Sana Merkityksen tunsi  Sana Merkityksen tunsi 
ASIALLINEN 100 % 
 
OTTEET 95 % 
AVATA 100 % 
 
PAALU 95 % 
AVATA KORVAT 100 % 
 
PAKKI 95 % 
BALANSSI 100 % 
 
JUOKSURATA 95 % 
EPÄVARMA 100 % 
 
PALA, PÄTKÄ 95 % 
VARMA 84 % 
 
PASSI 89 % 
PANKKI 95 % 
 
PEITSI 95 % 
HUUMORI 100 % 
 
PIIPPUHYLLY 84 % 
HYPÄTÄ 95 % 
 
PUSSI, SÄKKI, PAKETTI 100 % 
KEULA, PIIKKI 100 % 
 





SEKKI 95 % 
LAPPU 100 % 
 
SELKÄ, PUSERO 100 % 
LAPUT 100 % 
 
STARTTI 100 % 
SMURFFI 84 % 
 
TAULU 100 % 
MURTAUTUA 100 % 
 
TOLPPA, TIKKU 95 % 
NOSTAA 100 % 
 
TOTO 100 % 
OLEMASSA HYVÄ 78 % 
 
TYHJÄ 100 % 
OTE 89 % 
 





7 Muita sanastollisia piirteitä 
 
7.1 Homonymia 
Käsittelemässäni aineistossa esiintyy vain muutamia sanoja, jotka määrittelisin homonyy-
meiksi; säkä, ähky, sekki ja peitsi. Alla aineistoesimerkkejä sanoista. 
(1) Applehill Expressille tuli uutena juttuna paise säkään, ja jos se vaivaa, 
ori ei kilpaile torstaina. 
  
(2) Kesällä ruunalle [Prey Frontline] tuli ähky ja se joutui 11. päivä heinä-
kuuta leikkauspöydälle. 
 
(3) Kun tällä [Pulun Pilke] normaalisti on sekki tiukalla, niin eihän se pys-
tynyt ravaamaan ollenkaan. 
  
(4) Viimeksi Jokimaalla Mika Forssin ajokki [Look Of Love] heitti vajaa 
kierros juostuna yllättäen peitsille keulassa, kun ei saanut täyttä pitoa 
radasta. 
Nykysuomen sanakirjassa ensimmäisen esimerkin säkä on määritelty useiden nisäkkäiden 
selän korkeimmaksi kohdaksi, mitä se tarkoittaakin ensimmäisessä esimerkissä. Arkikieles-
sä sillä tavallisesti viitataan poikkeuksellisen hyvään tai huonoon onneen. Sanan molemmat 
merkitykset löytyvät sekä Nykysuomen sanakirjasta että Kielitoimiston sanakirjasta.   
Toisessa esimerkissä esiintyvä ähky-sana löytyy myös molemmista edellä mainituista teok-
sista ja sen varsinaiseksi merkitykseksi on annettu koliikki. Kyseessä on siis melko tavalli-




tukos, jolle voi olla useita erilaisia syitä. Sanan tunsivat tässä merkityksessä myös kyselyy-
ni vastanneet. Sekä Nykysuomen sanakirja että Kielitoimiston sanakirja antavat sanalle 
myös kaksi muuta merkitystä: arkikielessä sanalla kuvataan täysinäistä oloa syömisen jäl-
keen ja sana voidaan liittää myös onomatopoeettiseen verbiin ähkiä, ähkyä.  
Esimerkissä 3 sekki tarkoittaa obersekkiä eli raviurheilussa hyvin yleisessä käytössä olevaa 
varustetta, jonka tehtävä on säädellä ja tukea hevosen pään asentoa juoksun aikana. Itse en 
ole kuullut kenenkään alalla toimivan käyttävän varusteesta sen varsinaista nimitystä 1990-
luvun jälkeen, vaan nimitys sekki on vakiintunut käyttöön. Myös kyselyyni osallistuneet 
yhtä satunnaista harrastajaa lukuun ottamatta tiesivät sanan merkitsevän raviurheilun kon-
tekstissa hevosen varustetta. Kyseessä on ammattislangiin kuuluva sana, ja siksi tätä merki-
tystä ei löydy yleiskielen sanakirjoista, jotka määrittelevät sanan sekki  / šekki maksuosoi-
tukseksi. 
Esimerkki 4 koskee sanaa peitsi. Sekä Nykysuomen sanakirja että Kielitoimiston sanakirja 
antavat sanalle ensimmäisenä merkityksen työntökeihäs. Kielitoimiston sanakirjasta löytyy 
lisäksi sana peitsaaminen, jonka merkitystä ei ole tarkemmin avattu. Tosin verbi peitsata 
löytyy kirjasta myös ja sen selitykseksi on annettu astua tasakäyntiä, mikä onkin raviurhei-
lussa sanan merkitys. Toisin sanoen peitsatessaan hevonen liikuttaa saman puolen jalkoja 
samanaikaisesti samaan suuntaan. Näin sen ymmärsivät myös kyselyyni vastanneet yhtä 
satunnaisesti harrastavaa lukuun ottamatta. Sanan etymologinen taustakin on helposti selvi-
tettävissä; sana on tullut suomeen englannin kielen sanasta pacer, joka tarkoittaa peitsaavaa 
hevosta. Vaikka peitsi Suomen ravikilpailuissa on kielletty askellaji, Amerikassa peitsareil-
le on omat kilpailunsa ja niitä kasvatetaan erikseen tätä käyttöä varten. 
Aiemmin sivulla 29 mainitsemani yksittäistä vedonlyöntiä tarkoittava sanaa petsi en sellai-
senaan aineistostani löytänyt, mutta pelaajaa tarkoittava tekijännimi petsari kyllä esiintyy, 





(5) Petsareilta unholaan jäänyt Kupori järjesti avauskohteessa yllätyksen. 
 
(6) Polara ei pettänyt petsareita, sillä ruuna karkasi maalisuoralla keula-
paikalta kevyesti muilta. 
Esimerkissä 5 lähtönsä voittanutta hevosta ei ole ennakkoarvioinneissa pidetty kovinkaan 
todennäköisenä voittajana. Esimerkissä 6 taas suosikki on voittanut odotuksenmukaisesti. 
Hevosista puhuttaessa monet homonyymiset sanat liittyvät anatomiaan ja edellä mainittujen 
lisäksi homonyymeja ovat myös esimerkiksi säde, lautanen ja harja. Säde tarkoittaa hevo-
sen kavion anturan takaosassa sijaitsevaa sarveismuodostumaa ja sana löytyykin tässä mer-
kityksessä sanakirjoista. Hevosia harrastamaton henkilö kuitenkin luultavasti ajattelee sa-
nan kuullessaan sen muita merkityksiä, esimerkiksi ympyrän tai auringon sädettä. Harja-
sanalle Kielitoimiston sanakirja antaa kuusi selitystä, joista yksi on eläinten niskasta kasva-
vat karvat tai jouhet. Lautanen on hevosen takaruumiin yläosa ja tämäkin määritelmä on 
sanalle sanakirjoissa annettu.   
Kiinnostava homonymia on myös sana passi, joka raviurheilussa ei tarkoita matkustusasia-
kirjaa, vaan ammattitallilla työskentelevän hevosenhoitajan hoitohevosta. Isoilla talleilla 
hevosia on paljon ja jokaisella hoitajalla on useampia passeja. Sana on tullut suomeen ruot-
sin samaa tarkoittavasta sanasta passhäst, mutta tämän tyydyttävämpää etymologiaa en 
sanalle löytänyt. Passi-sana tässä merkityksessä oli myös tuttu suurimmalle osalle kyselyy-
ni vastanneista. Vain yhdelle vastaajalle ilmaus oli vieras ja toinen puolestaan halusi tehdä 
eron ammatitallin työntekijän vastuulla olevan hevosen ja harrastajien hoitohevosten välil-
lä. 
Kuten teorialuvussa jo mainitsin, yksi keskeinen kysymys polyseemista sanastoa tutkittaes-
sa on rajanveto homonymian ja polysemian välillä. Esimerkkinä tästä voi toimia sana ryn-




puolella. Kielitoimiston sanakirjassa on myös annettu toinen merkitys: puhekielessä ilmai-
sua käytetään joskus kuvaamaan naisen suuria rintoja. Omasta mielestäni ryntäät ei kuiten-
kaan välttämättä ole homonyymi, vaan kyseessä on ennemminkin metaforinen merkityk-
senmuutos. Ovathan kahden lajin anatomiaa verrattaessa hevosen ryntäät suunnilleen sa-
massa kohtaa kuin ihmisen rinnat. 
 
7.2 Kollokaatioista 
Kollokaatioilla tarkoitetaan sanojen yhteisesiintymiä. Raviurheilun erikoiskielessäkin tie-
tyillä sanoilla on tendenssi esiintyä yhdessä, eli ne kollokoivat (kollokaatioista esim. Cruse 
1986).   
Ruotsin ja ranskankielisiä korpuksia tutkimalla on voitu osoittaa, että jopa 30 % puheesta 
on kollokaatioita, niiden osoittaminen kielestä voi olla hankalaa, sillä emme useinkaan 
huomaa käyttävämme kollokaatioita ennen kuin joku yhdistelee sanoja ”väärin” (Forsgren 
1996: 161). Tästä syystä kollokaatiotutkimusta tehdäänkin usein laajoja tekstikorpuksia 
tarkastelemalla; kielenkäyttäjän oma intuitio ei aina riitä kollokaatiosuhteiden osoittami-
seen.  
Edellä mainitusta syystä en alkuperäisen suunnitelmani mukaan tarkastele kollokaatioita 
muutamia esimerkkitapauksia lukuun ottamatta. Vaikka uskon kykeneväni kollokaatiosuh-
teita osoittamaan alaan liittyvän kielikompetenssini vuoksi sekä siksi, että pienestäkin mää-
rästä tarkasteltavia tekstejä voidaan löytää usein toistuvia kollokaatioita, olisi aiheen tarkas-
telua varten parempi kerätä laajempi korpus ja tehdä kvantitatiivista tutkimusta. Uskon ra-
viurheilun erikoiskielestä kollokaatioita löytyvän niin runsaasti, että niistä saisi aikaan itse-
näisen opinnäytetyön.  
Esimerkiksi aiemmin käsitellyn johtopaikkaa tarkoittavan keula-sanan kanssa esiintyy usein 




takin verbejä keula-sanan kanssa toki voi esiintyä. Karihalme (1996: 285) on todennut, että 
tietyissä kollokaatioissa sanojen merkitys täsmentyy. Seuraavista esimerkeistä tämä käy 
hyvin ilmi. 
(1) Keulasta voisi olla paras ajaa, kun hevonen [Hokkus Pokkus] inhoaa 
kuraa ja vastaavaa. 
 
(2) Tamma [Rilon Taika] pääsi Teivossa keulaan eikä päästänyt ketään 
ohitseen. 
 
(3) Sisu Oskari ottaa keulat, jos ravi maistuu ensimmäisillä sadoilla met-
reillä. 
 
(4) Villiäijä katsoo keulat ja saattaa viime kerran tapaan koittaa piikistä. 
 
(5) Tag The Gel pystyy torjumaan muut, mutta Alert Kemp tullee voimalla 
ja hakee keulapaikan. 
 
(6) Blackened pitää keulapaikan ja Opening Day menee sen taakse. 
 
(7) Keulasta luovutaan, mikäli Jamieson sitä tosissaan kyselee. 
Ensimmäisessä esimerkissä käytetään verbiä ajaa, jonka voi katsoa olevan merkitykseltään 
esimerkeistä neutraalein. Toisessa esimerkissä on verbi päästä, joka voi implikoida, että 
keulaan pääseminen on ollut joko odotettavissa, keula on saatu kilvanajon päätteeksi, tai 
että hevonen on perinyt johtopaikan vaikkapa vastustajan epäonnen seurauksena. Esimer-
keissä 3-5, ottaa / katsoa / hakea keulat, kaikki tarkoittavat johtopaikalta ajamista muilta 




taan tai katsotaan aikaisemmassa vaiheessa kilpailua, kun taas keulojen hakeminen voi 
tarkoittaa myös kilpailun myöhäisempää vaihetta. Kuudennessa esimerkissä ilmaus pitää 
keulat implikoi, että hevonen siirtyy suoraan johtopaikalle eikä ole heti luovuttamassa 
paikkaansa muille. Viimeisessä esimerkissä tulee hyvin esiin ilmauksen kysellä keuloja / 







Tässä tutkielmassa olen tarkastellut raviurheilun erikoiskieltä ja ammattislangia. Mainitsen 
molemmat siksi, että ne ovat vaikeasti erotettavissa toisistaan. Vaikka tutkielman teossa 
käyttämäni aineisto kokonaisuudessaan on laaja, olen tietoisesti hakenut sanoja jotka usein 
toistuvat lajin parissa käytetyssä kielessä. Näin olen kyennyt rajaamaan aineistoni laajuutta. 
Käyttämässäni aineistossa on kuitenkin selkeästi nähtävissä erot yleiskieleen sekä useita 
esimerkkejä merkityksenmuutoksista. Jotta käsittelemäni sanat, niiden yleisyys sekä merki-
tykset erikoiskielessä voidaan luotettavammin määritellä erikoiskieleen kuuluviksi po-
lyseemisiksi ilmauksiksi, teetin pienen kyselyn alan toimijoiden parissa. Oletukseni oli, että 
suurin osa kyselyyn vastanneista tunnistaa sanat siinä merkityksessä kuin olen ne tässä tut-
kielmassa esittänyt, ja näin myös kävi. 
Raviurheilun parissa alan ammattilaisten ja harrastajien käyttämä kieli on oivallinen esi-
merkki siitä, ettei kielijärjestelmäämme voida pitää yhtenäisenä kokonaisuutena, vaan kie-
lestä voidaan erottaa useita erilaisia kielimuotoja. Erikoiskielille on tyypillistä yleiskielestä 
eriytynyt sanasto, jota alaa tuntemattoman voi olla vaikea ymmärtää. Pyrin tässä tutkiel-
massani tuomaan ilmi joitakin tällaisia sanoja ja antamaan merkityksen nimenomaan niille 
sanoille, jotka tuntuvat tutuilta, mutta joiden merkitys on joko väljentynyt tai tiukentunut 
raviurheilun parissa käytettävässä kielessä.  
Raviurheilun erikoiskieltä on tutkittu vain vähän, mutta kiinnostavista kielellisistä ilmiöistä 
sen parissa ei ole puutetta. Kuten aikaisemmin mainitsin, esimerkiksi kollokaatioista voisi 
kirjoittaa kokonaan oman opinnäytetyönsä. Myös lajin parissa puhutusta kielestä, vaikkapa 
kilpailuselostuksista, voisi saada kiinnostavia näkökulmia erikoiskielen tutkimuksessa. Täs-
sä tutkielmassa aineisto keskittyy lähinnä ravikilpailujen ja sitä kautta myös vedonlyönnin 
osasanastoihin. Tutkielman ulkopuolelle jää paljon esimerkiksi hevosen kasvatukseen, hoi-




sanat niin, että myös yleiskielestä löytyy niille vastine. Pitää kuitenkin muistaa, että raviur-
heilussa käytetään myös paljon sellaista erikoiskielistä sanastoa, yleensä uudempia lainasa-
noja, joille vastinetta sanakirjoista on turha hakea. 
Tälläkin osa-alueella riittäisi kartoitettavaa, sillä vaikka olenkin maininnut Mia Sopasen 
vuonna 2000 kirjoittaman opinnäytetyön hevosurheiluun liittyvistä lainasanoista, on muis-
tettava, että yksi erikoiskielten ominaispiirteistä on sanaston nopea uusiutuminen. Lisäksi 
Sopasen työ keskittyi enemmän ratsastukseen kuin raviurheiluun. 
Merkityksenmuutokset ovat olennainen osa erikoiskieliä, ja erikoiskielten taas voi ajatella 
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Liite 2: Kyselylomake 
Hei ravi-ihmiset! 
Teen Helsingin yliopistossa pro gradu -tutkielmaa sanoista, jotka ovat tuttuja yleiskielestä, 
mutta saavat hieman erilaisen merkityksen raviurheilun kontekstissa. Haluaisin testata omi-
en tulkintojeni luotettavuutta sanojen yleisyydestä ja käyttötarkoituksista alan toimijoiden 
parissa, ja siksi olen tehnyt tämän kyselyn.  
Sinun tarvitsee vain merkitä rasti ”kyllä” tai ”ei” sanan kohdalle. Lopussa on tilaa mahdol-
lisille omille tulkinnoille. Voit tallentaa tämän lomakkeen omalle koneellesi, vastata ja lä-
hettää sen vastattuasi liitetiedostona osoitteeseen: 
riikka.k.koskinen@helsinki.fi  




Merkitse rasti (x) niiden vaihtoehtojen kohdalle, jotka kuvaavat omaa suhdettasi raviurhei-
luun.   
 Olen hevosenomistaja.   
 Työskentelen alalla. 
 Olen alan harrastaja ja myös käytännössä tekemisissä ravihevosten kanssa. 
 Olen alan harrastaja Toto-pelien kautta. 
 Olen aktiivinen harrastaja. 
 Harrastan satunnaisesti. 
  
 
YMMÄRRÄTKÖ SANAN MERKITYKSEN RAVIURHEILUSSA KUVATULLA 
TAVALLA? 
         KYLLÄ EI 
ASIALLINEN – omalla tasollaan hyvin suorittava hevonen  
AVATA – käytetään kilpailun lähtötilanteessa 
AVATA KORVAT – vetää korvatupot pois kilpailussa 
BALANSSI – millainen kengitys hevosella on 
EPÄVARMA – laukkaherkkä hevonen 
VARMA – lähdön todennäköinen voittajahevonen 
PANKKI – todennäköisin voittaja pelissä, jossa useampi lähtö 
HUUMORI – hevosen suhtautuminen kilpailuun 
HYPÄTÄ – laukata 
KEULA, PIIKKI – johtopaikka 
KUOLEMA(NPAIKKA) – juoksupaikka johtavan rinnalla 
LAPPU – pelitosite 
LAPUT – hevosen varusteita 
SMURFFI – tietynlainen silmälappu 
MURTAUTUA – vaihtaa rataa toisia häiriten 
NOSTAA – kääntää hevonen ulommille radoille      
OLEMASSA HYVÄ – omissa sarjoissaan kelvollinen kilpahevonen 
OTE – päästä niukasti vastustajan edelle 
OTTEET – hevosen tapa suorittaa 
PAALU – perusmatkan volttauskarsina 
  
 
              KYLLÄ     EI 
  
PAKKI – takamatka 
JUOKSURATA – tasoitusajossa radat 6 ja 7 
PALA, PÄTKÄ – osa juostavasta matkasta, lyhyehkö spurtti 
PASSI - hoitohevonen 
PEITSI – kielletty askellaji Suomen raveissa 
PIIPPUHYLLY – huono lähtöpaikka (yleensä 12) 
PUSSI, SÄKKI, PAKETTI – ei pääse kirimään vapaasti 
RIITTÄÄ  - hevosen pärjäämismahdollisuuksiin viitatessa 
SEKKI – hevosen varuste 
SELKÄ, PUSERO – juoksupaikka toisen takana 
STARTTI – lähtötilanne, myös koko lähtö 
TAULU – hevosen edelliset kilpailutulokset 
TOLPPA, TIKKU – voitto 
TOTO – peli, myös sijoitus kolmen parhaan joukossa 
TYHJÄ – hevonen, jonka voimat ovat loppuneet kilpailussa 
ÄHKY – hevosen vatsan kiputila tai suolistotukos 
 
Mikäli olet vastannut joihinkin kohtiin ”ei”, toivoisin sinun kirjoittavan tähän mah-
dollisen oman tulkintasi sanan merkityksestä: 
 
